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Cada vez es más frecuente dentro de las conversaciones cotidianas en el contexto 
social colombiano, que mañana viaja alguien sólo o con su familia para comenzar una nueva 
experiencia de vida en Canadá por una larga temporada. Por ende, surgen inquietudes como: 
¿Canadá? ¿se trata de la tierra de las oportunidades para los colombianos? ¿cuál es la 
provincia de Canadá a la que los colombianos migran? ¿por qué los colombianos escogen la 
provincia de Quebec? ¿cuál es la diferencia entre provincias para generar un buen proceso 
adaptativo?, teniendo en cuenta dos periodos específicamente de los años 2000-2010 y 2011-
2017, dado que en los años 2000- 2010 Canadá cambio sus políticas de migración y en este 
último periodo las pautas migratorias fueron más exigentes en cuanto al idioma y se acotó el 
número de profesiones que se aceptaban anteriormente (Comuzzi, 2013). En el caso 
colombiano después del año 2011 se buscó que los migrantes tuvieran un estatus académico de 
tecnólogo y técnico, especialmente egresados del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
teniendo presente un buen nivel de manejo del francés (Olaya, 2016). 
 En resumidas cuentas, al parecer Canadá se ha convertido en una especie de la tierra 
prometida moderna, como en su momento lo fue para los colombianos los Estados Unidos de 
América para aquellos que, cansados de la situación del país a nivel social, económico y/o 
político por falta de oportunidades o simplemente ávidos de nuevos aires, decidieron probar 
suerte y desarrollar sus vidas en otras latitudes (Velásquez, 2015). Situación que se puede 
evidenciar en las cifras que muestran los estudios realizados por Canadá para determinar 
cuántos migrantes reporta ese país las cuales indican que en el periodo de los años 2005 al 
2014 fue un total 17.417 colombianos los que migraron hacia la Provincia de Quebec 
(Statistics Canada, 2017a), la cual es específicamente el objeto de investigación. 
  Cabe resaltar que la Provincia de Quebec, ubicada en el oriente de Canadá, tiene sus 
propias políticas migratorias lo cual ha atraído a miles de migrantes de diversas nacionalidades 
a dicho territorio sin ser la excepción Colombia. En el Foro Económico Mundial el ministro de 
migración Ahmed Hussen reveló que Canadá espera alrededor de 1.080.000 nuevos residentes 
permanentes entre el 2019 y el 2021, y la Provincia de Quebec espera emplear un porcentaje 
significativo de migrantes, entre ellos colombianos (Hussen, 2019). Quebec cuenta con una 
política migratoria con la cual selecciona al migrante a través de un sistema de puntos, donde 
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predomina la importancia de tener un título en estudios superiores, lo que facilita saber si la 
persona interesada es apta o no para realizar la migración; así mismo cuenta con garantías que 
favorecen la llegada del migrante a su territorio, permitiendo que éste se integre mejor a la 
sociedad quebequense (Ávila, Martínez & Baquero, 2010). 
 La imagen de la Provincia de Quebec en Colombia es de un territorio de libertad, 
tolerante, igualitario, donde hay seguridad, estabilidad laboral, abierto a la recepción de 
migrantes. "Los quebequenses necesitan colonizar, armar fuerza de trabajo, sacar adelante 
sociedades y traer jóvenes y familias que produzcan bienes y servicios en una economía 
sólida" (De Vengoechea, 2017, p.1). 
 Al oír estas cualidades y proyecciones el migrante se imagina como una opción 
atractiva ir a vivir en estas tierras lejanas. Cabe resaltar que esta investigación se enmarcó 
desde un contexto psicológico-demográfico; por tal razón surgen cuestionamientos tales como 
¿cuáles son las principales razones de migrar a Quebec-Canadá? ¿son muchos los migrantes? 
¿cuál es el perfil sociodemográfico de los migrantes hacia Quebec-Canadá? ¿cuáles son las 
experiencias que viven los migrantes a la hora de integrarse? ¿de qué manera su nueva 
realidad migratoria facilita procesos adaptativos? No obstante, la principal pregunta que lleva 
a este tema a ser un problema investigativo es sobre ¿Cuál es la relación entre las condiciones 
sociodemográficas antes y después del proceso migratorio en la construcción de sentido del 
migrante colombiano dentro de su proceso adaptativo en Quebec-Canadá en el periodo de 
tiempo del 2000 al 2017? 
 En concordancia a lo anterior, esta tesis surgió por dos motivos: 
El primero, por un acercamiento académico previo a investigaciones 
sociodemográficas que se han realizado entorno a las migraciones que han sucedido dentro de 
la historia colombiana y su relación con la psicología humana de los migrantes luego de haber 
vivido un proceso de integración y adaptación. Así que esta investigación aporta al campo del 
saber académico dado que contribuye al conocimiento sobre la migración que realizan los 
colombianos a la Provincia de Quebec-Canadá, siendo este un fenómeno social en un entorno 
global que merece que la academia profundice desde una visión demográfica y psicológica. 
Primero porque el país reporta falencia en las cifras reales de quienes migran y segundo 
porque es baja la producción literaria en donde se analice el fenómeno desde la perspectiva de 
las condiciones sociodemográficas antes y después del proceso y la forma cómo éstas 
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contribuyen a construir el sentido y significado en el proceso migratorio adaptativo de los 
colombianos a dicha provincia; esto en razón a que a la población migrante colombiana tiene 
un volumen importante dentro del territorio quebequense. 
El segundo motivo -y siendo esté el más importante- por un gran interés personal y 
curiosidad emocional frente a lo que significa migrar, en tanto comprender a los sujetos como 
se van integrando en una sociedad que es complemente distinta a la propia como es el caso de 
los colombianos arribando al territorio de la Provincia de Quebec- Canadá y justamente, cómo 
cada sujeto se ha construido y reconstruido a través de vivir estas experiencias generando 
sentidos y significados ligados a su nueva realidad, esto ha sido una de las experiencias más 
enriquecedoras a nivel personal ya que comprendí desde una manera hermenéutica el 
reconocimiento de  la experiencia humana y por ende, la cotidianidad de los migrantes, está 
atravesada por el lenguaje y por la misma experiencia permitiendo tener en cuenta la historia, 
la vivencia, el recuerdo y el acontecimiento mismo que ha tenido el sujeto como migrante a lo 
largo del tiempo. 
Con base en lo anterior, está investigación es de carácter exploratorio inicial a las 
narrativas por medio de las cuales los migrantes significan su experiencia subjetiva del 
proceso migratorio y su proceso adaptativo, buscando sentar bases para ampliar la temática de 
estudio en investigaciones futuras que retomen el método de corte cualitativo. Ya que esta 
investigación informa resultados cualitativos, permitiéndome comprender a las personas 
dentro de su propio marco de referencia, donde el foco está abierto y éste puede ser 
modificado en el trascurso de esta tesis con el fin de permitir la inclusión de nuevos 
descubrimientos inmersos en cada una de las narrativas de los migrantes. Este documento de 
investigación está escrito en primera persona, dado que reconozco metodológicamente la 
implicación entre yo como investigadora y la población partícipe de la investigación, desde 
una relación dialógica siendo de mutua construcción e intercambio de saberes entre ambos 
actores. 
 En ese orden de ideas, el fenómeno de estudio fue entendido desde el 
construccionismo, pues entiendo el proceso de construcción como un intercambio entre los 
individuos que comparten un mismo contexto histórico y cultural, donde los migrantes se 
construyen y reconstruyen constantemente con bases a las interrelaciones socioculturales en 
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los que están inmersos. Al igual, se tiene en cuenta las redes de apoyo entre los migrantes 
colombianos ya que es fundamental para la estabilidad para afrontar las circunstancias vividas.  
 Igualmente, este estudio contribuye a los conocimientos de la realidad migratoria que 
cada vez sucede a mayor escala de parte de los colombianos, influyendo en las dinámicas 
sociales que tiene tanto en el país receptor como emisor lo cual igualmente se da a nivel 
mundial, ligado con la psicología cultural donde se tiene por objetivo transversal la 
comprensión del humano desde sus narrativas, las cuales apuntan a la mención de un contexto 
cargado de sentido donde el individuo y la comunidad se entretejen generando la construcción 
de sentido y significado como lo propone Bruner “la elaboración de sentido es un acto social” 
(1987, p.7). Así que, “el sentido es el producto emergente entre el estar en el mundo (social y 
físico), con el estar con uno mismo, Desde una perspectiva ontológica, el apego y las 
relaciones vinculares construidas a partir de éste, se constituirán en las bases mediante las 
cuales se inicia el desarrollo del sentido personal” (Vergara, 2011, p.41). 
Asimismo, Bruner (1998) plantea que el sujeto en las dinámicas sociales genera 
intercambios en torno a su sentido, producto de ello se generaron ambigüedades conformes de 
las diferencias experienciales llevándolos a la “intimidad de sus propios monólogos” (p.74). 
Lo cual conlleva que el sujeto en cada vivencia le dé “un sentido singular guiado por los 
procesos de asimilación que le permiten su desarrollo, de manera tal de poder generar 
intercambios con el medio social que generen una complejización del sí mismo” (Guidano, 
1987, p.50). Así, si bien las características personales de las figuras significativas van dotando 
de experiencias particulares constituyentes del sentido personal, las cualidades propias del 
sujeto le aportarán el elemento distintivo de la experiencia, como lo nombra Bruner “todo 
significado es una forma de traducción… un texto puede leerse e interpretarse de diversas 
maneras, es decir, de diversas maneras simultáneamente” (1998, p.17). 
En resumidas cuentas, señala Piaget “cualquier conocimiento trae consigo siempre y 
necesariamente un factor fundamental de asimilación, que es el único que confiere una 
significación a lo que es percibido” (1969, p.7). Por lo tanto, todo conocimiento es producto 
de las significaciones que el sujeto concede a las percepciones que tiene del actuar en su 
realidad. Para hablar de significado debemos referirnos también al lenguaje, Feldman (1990) 
plantea que el lenguaje es una herramienta simbólica que tiene como objeto crear versiones de 
mundo. 
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Con base en lo anterior, se tiene en cuenta el rescate de la voz del migrante en 
vinculación a su historia de vida, en las causas, intereses, miedos, sentimientos y añoranzas 
que los llevaron a tomar la decisión de migrar de Colombia y cómo desde ahí se observa a sí 
mismo en su vida personal, al contexto en que se desenvuelven en el día a día, momento en el 
que se reúnen el pasado, el presente y el futuro de aquello que lo trasciende y a su vez 
trascienden a aquello que los hace ser y hacia aquello que pretenden llegar a ser ligado a los 
procesos adaptativos.  El proceso de adaptación para Piaget se constituye en el equilibrio entre 
los procesos de asimilación y acomodación, la asimilación entendida como el proceso por el 
cual se modifican las creencias sobre el ambiente para adaptarse al medio según las 
necesidades y demandas. La acomodación es el proceso por el cual se modifican los esquemas 
mentales previos en función a la nueva realidad, reestructurando las estructuras intelectuales 
disponibles de los sujetos. (Piaget, J.; 1964) 
A partir de esto, decidí plantear la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre 
las condiciones sociodemográficas y el proceso migratorio en la construcción de sentido y 
significado del migrante colombiano dentro de su proceso adaptativo en Quebec-Canadá en el 
periodo de tiempo de los años 2000 al 2017? Con base en lo anterior se propone los siguientes 
objetivos con el fin de resolver la pregunta de investigación. El objetivo general siendo 
identificar la relación entre las condiciones sociodemográficas antes y después del proceso 
migratorio en la construcción de sentido y significado del migrante colombiano dentro del 
proceso adaptativo en Quebec- Canadá en el periodo de tiempo de los años 2000 al 2017. Y 
los objetivos específicos: Identificar el perfil sociodemográfico del migrante colombiano en la 
Provincia de Quebec- Canadá, comprender cómo las condiciones sociodemográficas  antes y 
después de los migrantes colombianos en Quebec- Canadá influyen en la construcción de 
sentido según sus experiencias subjetivas y establecer cómo los migrantes han vivenciando la 
adaptación en el proceso migratorio hacia Quebec-Canadá a través de las narrativas que hacen 
los migrantes acerca de sí mismos y de sus experiencias entorno al territorio, la comunidad, el 
clima, la situación laboral, la vivienda, la construcción de vínculos y el idioma. 
Para ello, se llevaron a cabo 20 entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres 
migrantes colombianos que estaban ubicados dentro de la Provincia de Quebec, Canadá, esta 
técnica me permitió comprender por medio de las narraciones evocadas en las entrevistas 
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cómo son percibidas las interacciones sociales y humanas recordando la experiencia misma de 
ser migrantes, y cómo se construyen y reconstruyen los sentidos y significados propios.  
Bruner (1997) comenta que la narrativa es el principal instrumento para construir 
compartir, y negociar significados, como forma de pensamiento y como expresión de la visión 
del mundo dentro de un determinado contexto. Estas conversaciones narrativas me permitieron 
también participar dentro de ellas, reflexionando junto a la población. 
El acercamiento a esta población no fue fácil, en sí primó la técnica de selección de la 
población la bola de nieve; teniendo como desafío principal contar con la confianza suficiente 
de una vez para contar su experiencia migratoria, así que contar con varias personas claves 
facilitó generar esa confianza necesaria para que la conversación fuera amena, ya que había un 
temor y desconfianza acerca del fin último de la información, así que como futura psicóloga e 
investigadora tengo la obligación de hacerles llegar el resultado final de la tesis de 
investigación, compartir con ellos mis resultados y experiencia vivida. Haberlos conocido fue 
una experiencia grata, dado que me permitió comprender el fenómeno migratorio desde una 
posición distinta, el poder reconocer sus emocionalidades me permitió escuchar de modo tan 
cercano conocer todo el proceso adaptativo al momento de migrar a una nueva ciudad, a una 
nueva cultura, a una nueva forma de entender el mundo.   
Es importante aclarar que como investigadora me cuestione sobre la producción de 
conocimiento y las implicaciones éticas frente a este trabajo de grado que confiere producción 
de conocimiento de una población partícipe de la cual tengo una responsabilidad a la hora de 
intervenir, y esto como está ligado con la confianza que se generó desde el primer contacto. 
Así que la identidad de la población ha sido modificada por otros nombres para guardar su 
confidencialidad.  
Con base en lo anterior, como psicólogos tenemos el rol ético de cuidar al otro, en este 
caso, debo cuidar a los migrantes colombianos que participaron activamente dentro de esta 
investigación. Por esto, como bien lo comenta Foucault “el cuidado de sí, es en cierto modo, el 
cuidado de los otros. El cuidado de sí es, en ese sentido, también ético, es ético en sí mismo 
(…) El cuidado de sí es ético en sí mismo; pero implica relaciones complejas con los otros, en 
la medida en que este “ethos” de la libertad es también una manera de ocuparse con los otros. 
(…) El “ethos” implica asimismo una relación con los otros, en la medida en que el cuidado de 
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sí hace capaz de ocupar, en la ciudad, en la comunidad o en las relaciones interindividuales, el 
lugar adecuado” (Foucault, 1984, p. 399).  
Ahora bien, la organización capitular que se presenta en esta tesis de investigación 
sigue un hilo conductor. En el primer capítulo, se tiene un acercamiento frente a los 
antecedentes contextualizando ambos países tanto Colombia como Canadá (la Provincia de 
Quebec), para dar cuenta del proceso migración y el contexto en el que se encuentra cada uno 
de ellos en tanto la salud, la educación, aspectos demográficos determinantes para comprender 
las dinámicas migratorias para el crecimiento poblacional y el ámbito laboral; además, se 
evidenciarán los efectos que han tenido las dinámicas migratorias y el marco normativo dentro 
de la migración Colombia - Quebec.  
En el segundo capítulo, se deja en evidencia la metodología utilizada en la 
investigación ligada a aspectos teóricos desde una perspectiva de la psicología como 
disciplina, al igual que la población con la que se realizaron las entrevistas semiestructuradas y 
los aspectos metodológicos sobre las fases y procesos que se siguieron en esta investigación.  
En el tercer capítulo se describirá en primera instancia, el perfil sociodemográfico 
antes y después del migrante colombiano en la Provincia de Quebec - Canadá. Seguido de la 
comprensión de la construcción de sentido y significado de los migrantes colombianos ligados 
a las experiencias vividas relacionadas con las condiciones sociodemográficas de los 
migrantes y cómo éstos han vivenciando el proceso adaptativo en el proceso migratorio hacia 
Quebec -Canadá a través de las narrativas que hacen los migrantes acerca de sí mismos y de 
sus experiencias entorno al territorio, la comunidad, el clima, la situación laboral, la vivienda, 
la construcción de vínculos y el idioma. Por tanto, la discusión que se realiza parte de un 
diálogo entre mi voz como investigadora, la voz de los autores (marco teórico, marco 
conceptual y antecedentes/estado del arte) y la propia voz de los 20 migrantes.  
Y, por último, en el cuarto capítulo se describen los hallazgos y conclusiones 
encontradas, y enfocados a los cambios que conlleva la migración en esta población. Se 
pretende en las conclusiones permitan dar una mirada hacia el futuro, teniendo en cuenta la 







2. CAPÍTULO I: UNA MIRADA CONTEXTUAL A LA MIGRACIÓN 
 
2.1 Circunstancias para migrar  
 
 Las migraciones humanas han estado inherentes desde las primeras etapas de la 
evolución de nuestra especie. Formalmente, las migraciones son fenómenos globales donde las 
masas se mueven por causas de diferente índole, ya sean geográficas, económicas, culturales o 
políticas e igualmente pueden ser espontáneas o forzadas (Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe, 2009). Atendiendo a esto, los procesos migratorios son mucho más 
complejos de lo pensado, puesto que las circunstancias que conllevan a un individuo a cambiar 
su lugar de residencia, dejar el arraigo familiar, apartarse de su círculo social y laboral, de 
forma temporal o permanente son amplias y diversas (International Organization for 
Migration, 2017).  
 Sin embargo, entre las causas más comunes y frecuentes de las migraciones se 
encuentra la búsqueda de bienestar, elevar la calidad de vida, lograr un mayor nivel de 
oportunidades para acceder a una educación superior o al mercado laboral y en este proceso, 
de alguna manera, también se compromete el bienestar de sus familias que dejan en su país de 
origen.  
 Desde esta perspectiva resulta indispensable analizar este fenómeno desde los 
contextos socioeconómicos que los migrantes deben enfrentar dentro de su proceso migratorio 
evaluando las razones que motivan la voluntad de migrar y estas como se ligan a la adaptación 
misma del migrante - este tema será desarrollado en el tercer capítulo de la tesis de 
investigación. En este caso de estudio específico, presento los contextos colombianos y 
canadienses en general y en particular en la provincia canadiense de Quebec ya que ha tenido 
un papel importante a la hora de escogerse como destino migratorio por parte de los 
colombianos como lo muestran las cifras de los estudios realizados por Canadá para 
determinar cuántos migrantes colombianos han entrado en el periodo de los años  2005 al 
2014 siendo un total 17.417 colombianos los que migraron hacia la Provincia de Quebec 
(Statistics Canada, 2017a), asimismo esta provincia ofrece al migrante colombiano garantías 
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tales como una buena calidad de vida, empleo, educación, programas sociales, seguridad y 
diversos valores, para las personas que deseen migrar desempeñándose laboralmente 
(Finanzas Personales, 2019); la cual es específicamente el objeto de investigación. Además, 
desde esta visión considere necesario conocer cada contexto, el cual a continuación se 
describe, ya que me facilitó una comprensión holística del fenómeno de estudio.  
 
2.2 Contexto socioeconómico en Colombia período 2000-2017 
 
2.2.1 Demografía y población 
 
 Tomo estos dos factores debido a que Colombia supera en habitantes a Canadá, y este 
contexto abre puertas para que los colombianos migren a ese país; sin embargo, esta ventaja 
para los profesionales que migran se convierte en una desventaja para el país dado que es baja 
la probabilidad de retorno de este capital humano lo cual se ha denominado fuga de cerebros o 
fuga de talentos quienes logran formar sus propias colonias (Palacio, 2012). Un estudio del 
Banco de la República (2012) encontró que "las personas jóvenes y solteras, y quienes hayan 
estudiado programas en las áreas de administración o ingeniería tienen menor probabilidad de 
volver al país" (p.3).  
 Ahora bien, la población colombiana estimada según las proyecciones realizadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en el año 2000 fue de 
40.295.563 habitantes y a partir del censo nacional realizado en el 2005, se establece una 
población de 41.486.384 habitantes, cuya cifra ha estado en ascenso. En el año 2017 se 
establece que el país contaba con 49.291.609 habitantes (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2005a). Al comparar se encuentran diferencias significativas en la 
estimación de la población, pues las proyecciones desde el año 1993 cuando se realizó el 
censo previo, estaban sobreestimadas como consecuencia de suponer un saldo migratorio neto 
de cero (igual número de personas que inmigran y emigran) como lo indicó el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (2007a). En términos generales, las proporciones por 
género son aproximadamente constantes, donde el 49.3% de la población corresponde a 
hombres y el 50.7% corresponde a mujeres en el período de estudio 2000-2017 (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2005a). Para el año 2016, se encuentra que el 76.58% 
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de la población está concentrada en zonas urbanas (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2018), dato que es importante debido a que fenómeno migratorio se da de zonas rurales a 
zonas urbanas y de estas zonas urbanas hacia el exterior (Grupo Mundial sobre Migración, 
2016). 
 Las estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2007a), 
sugieren que el crecimiento natural poblacional en Colombia tiene una tendencia decreciente 
en el tiempo variando de 22.03 personas por cada mil habitantes en el periodo 1985-1990 a 
una cifra proyectada de 12.08 personas por cada mil habitantes en el período 2015-2020. La 
esperanza de vida en Colombia proyectada para el período 2015-2020 es de 76.15 años en 
promedio. En términos generalizados, esta cifra ha estado en ascenso y se reporta que pasó de 
67.99 años en el período 1985-1990 a 75.22 años en el período 2010-2015; las estadísticas 
muestran que la esperanza de vida es mayor en mujeres que en hombres (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2018). 
 Del mismo modo, en el Censo del año 2005 se realizó una identificación étnica a partir 
del autorreconocimiento cultural y de los rasgos físicos de la población perteneciente a las 
comunidades indígenas, ROM, raizales de Archipiélago de San Andrés, palenqueros de San 
Basilio de Palenque, y afrocolombianos, mulatos, negros o afrodescendientes, estableciendo 
que estas minorías corresponden al 14.01% de la población total los cuales se encuentran 
distribuidos por todo el territorio colombiano (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2005b). 
 Con respecto a lo anteriormente planteado, el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (2007) indica que las tasas de natalidad están en descenso, las tasas de 
mortalidad permanecen constantes con un leve descenso y las tasas netas de migración 
ascienden, predominando más las salidas que las llegadas al país. Con referencia a esto último, 
se considera importante mencionar que para el periodo que se ha considerado para desarrollar 
esta investigación el país estaba en un cambio transitorio en tanto el proceso de paz frente a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las circunstancias subyacentes a la 
guerra hizo que se afectara principalmente a la población en zonas rurales y las minorías 
étnicas, especialmente a los pueblos indígenas y afrocolombianos por la violencia y el 
desplazamiento forzado (Ospina et. al., 2017). 
 Resultada interesante comprender que dentro de la baja densidad poblacional que 
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registra el territorio canadiense - en el siguiente apartado se profundizará- la migración 
internacional ha contribuido en retrasar el proceso de envejecimiento el cual pasa el país, al 
menos temporalmente, dado que los migrantes suelen ser jóvenes en edad productiva, como es 




 El factor educación lo tome debido a que un alto porcentaje de las migraciones de 
colombianos se da en la búsqueda de mejores entornos académicos favoreciendo así su calidad 
de vida. En Colombia la educación se contempla desde la legislación, la Constitución Política 
de Colombia de 1991 y La Ley General de Educación de 1994, como un derecho fundamental 
de los individuos, y es deber del gobierno garantizar el acceso a una educación digna y de 
calidad en todos los niveles a cada uno de sus ciudadanos (Ministerio de Educación Nacional, 
2016). Atendiendo a lo anterior, Colombia es un país que en los últimos años ha tratado de 
ubicar a la educación como una prioridad en pro de la prosperidad económica y social de todos 
sus habitantes. Sin embargo, la accesibilidad, los recursos, la cobertura y las deficiencias del 
sistema educativo nacional en general generan retos a enfrentar en un largo camino (Delgado, 
2014). Dadas estas circunstancias muchos jóvenes deciden estudiar en el exterior y en aras de 
continuar con su formación académica, algunos de ellos no regresan al país (Cepeda, 2012).  
 Las estadísticas muestran que el analfabetismo, considerado como todo individuo 
mayor de 10 años que no sabe leer ni escribir ha tenido un comportamiento decreciente desde 
la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. En el año 2005 el DANE reportó un 
porcentaje de analfabetismo del 6.4% en la población de las zonas rurales respecto al de las 
cabeceras municipales de 15 años o más y el 93.6% estaba alfabetizado (Departamento 
Nacional de Estadística, 2005c). Un estudio de Guarnizo (2016) encontró que la migración del 
colombiano se da por parte de ciudadanos de las capitales (Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y 
Bucaramanga), y del eje cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas) donde el nivel de alfabetismo 
no es alto haciendo que estas personas en el territorio canadiense tengan mayor oportunidad de 
integrarse dentro de esta sociedad. En lo referente al analfabetismo, esta variable 
indudablemente se convierte en una barrera para que un ciudadano colombiano acceda al 
proceso migratorio. Para el año 2018 se esperaba que el analfabetismo fuera de 3.8% sin 
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embargo, éste superó el 5% siendo una cifra preocupante (Tafur, 2018), lo cual indica que 
claramente el país no se encuentra avanzando en nivel apropiado y por ende, sus ciudadanos 
están perdiendo la oportunidad de poder ampliar sus horizontes de vida a nivel internacional.  
 En lo que se refiere a la escolaridad se encuentra que en personas de 15 años o más del 
total a nivel nacional, registran un promedio de 8.3 años culminados; para la población entre 
15 y 24 años el analfabetismo es de 1.8% a nivel nacional, siendo mayor en hombres que en 
mujeres, y la escolaridad es de 9.4 años en promedio culminados (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2012), ello explicaría el por qué migran más mujeres 
profesionales que hombres además que éstas se encuentran mejor remuneradas fuera del país 
en donde encuentran más equidad de género (Martínez & García, 2013).  
 Según el Ministerio de Educación Nacional (2016), entre 2000 y 2013 se incrementó 
en 9 puntos porcentuales, de 36% a 45%, la cantidad de niños matriculados en educación 
preescolar, y de 11 puntos porcentuales de 59% a 70% en la educación básica secundaria y de 
30% a 41% en la educación media gracias a las inversiones en infraestructura y recursos 
educativos que han permitido mejorar la cobertura. Igualmente, se destaca que en Colombia la 
duración de la vida escolar ha incrementado dos años en promedio sin significar una cobertura 
universal amplia, pues sólo los niños entre 7 y 13 años tienen acceso a la educación en un 
porcentaje mayor a 90%. Además, en Colombia uno de cada cinco estudiantes no continúa con 
sus estudios después de terminar la primaria, lo cual establece a la educación básica secundaria 
como el nivel de formación más débil del sistema educativo en el país. Además, sólo el 30% 
de los estudiantes que ingresan a este, hacen una transición del colegio a la educación 
superior, y se encuentra que la deserción en las universidades es de 10.4% y de las 
instituciones de educación técnica y tecnológica es de 22.2%. Por ello es por lo que muchas 
familias ven en el exterior la posibilidad de educar a sus hijos en condiciones más favorables 
sin correr el riesgo de tener que abandonar sus estudios por diferentes circunstancias. 
 El Ministerio de Educación (2016) sugiere que la falta de oportunidades, la pobreza, la 
presión por entrar en el mercado laboral, el conflicto y la violencia son las causas más 
determinantes de la panorámica nacional con respecto a la educación. Lo cual genera barreras 
para las familias colombianas de estratos bajo y medio, y la migración en este caso se 
convierte en posibilitadora para ampliar y asegurar una calidad académica estable. Esto en 
razón a que en las pruebas internacionales de educación (PISA: Programa Internacional para la 
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Evaluación de Alumnos, TALIS: Estudio Internacional de Enseñanza y Aprendizaje, ERCE: 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO), Colombia desafortunadamente 
no ha ocupado un lugar destacado, lo cual se deriva de la baja calidad de la educación y el bajo 
rendimiento académico evidenciado en pruebas nacionales (Banco Mundial, 2008; Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2012) como lo son ICFES y SABER PRO 
situación que evita de igual forma que los estudiantes colombianos estén preparados para 
ingresar a la educación superior tanto nacional como en el exterior y tengan un nivel 
competitivo bajo en el mercado laboral tanto nacional como internacional.  
 En Colombia si bien es cierto que el nivel educativo debe mejor varios aspectos como 
se mencionó anteriormente, sin embargo, los colombianos que tienen la oportunidad de 
culminar los estudios superiores cuenta con un nivel educativo bueno y competitivo 
características atractivas para Canadá teniendo en cuenta que es un país con alto 
envejecimiento y con baja densidad poblacional dado que necesita llenar este vacío.  
 
2.2.3 Mercado laboral 
 
 En vista de que este factor parece ser el motivador fundamental para que un 
colombiano busque migrar, es necesario analizar el panorama al cual se enfrenta un 
profesional. Colombia se ha caracterizado por tener una alta tasa de desempleo dentro de las 
economías latinoamericanas y disminuir el umbral le ha resultado difícil. Para el año 2018, se 
reportó una tasa de desempleo de 9.2% y se identifica que las actividades que más han 
contribuido a la ocupación en los últimos años han sido el comercio, los hoteles y restaurantes, 
y la industria manufacturera (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018). El 
empleo moderno, referido a obreros y empleados asalariados públicos y privados no 
asalariados con alguna formación superior, ha crecido rápidamente mostrando un buen 
dinamismo con un comportamiento creciente en su componente más educado a comparación 
del componente menos educado que muestra una tendencia en descenso (Clavijo, Vera & 
Cabra, 2013), siendo este componente educado el que busca mejores oportunidades laborales 
en el exterior.  
 Paralelamente, si hablamos de la calidad del empleo en Colombia, encontramos que la 
informalidad se ha convertido en un asunto que requiere atención prioritaria puesto que se ha 
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evidenciado que este tipo de empleos suelen estar relacionados con baja productividad, 
representan inestabilidad económica para los individuos y sus familias, aseguran bajos salarios 
y no cuentan con seguridad social (Ortega, Sarmiento & Bonilla, 2016); es evidente que 
algunos profesionales se han visto abocados a desarrollar actividades de este tipo por la falta 
de oportunidades laborales viéndose así truncado su crecimiento profesional (Baquero et. al., 
2018). Cifras del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (2017) 
señalan que la informalidad laboral afecta más a mujeres que hombres, y el efecto del nivel 
educativo es mayor para mujeres con el 23.42% que para hombres con el 22.49% 
particularmente para aquellos con educación superior.  
 Las cifras de desempleo y el aumento de la informalidad laboral representan una 
dificultad para reducir la desigualdad social, la pobreza y, favorecer la inclusión social y el 
desarrollo económico del país (Lasso, 2017; Ortega, Sarmiento & Bonilla, 2016). En general, 
aunque la participación femenina ha incrementado en el tiempo, para el año 2016, la 
participación masculina sigue siendo mayor; el 74.6% de los hombres en edad de laborar 
participan, mientras el 59.8% de las mujeres reportan participación. En lo que respecta a la 
edad, el grupo de 25 a 45 años presenta un 89.4% de participación, los jóvenes entre 17 y 25 
años, así como los adultos mayores a 45% presentan una participación de 71%, todo en el año 
2016. Las participaciones han disminuido en los últimos años y se han presentado caídas 
anuales, la tasa de ocupación ha disminuido especialmente para los jóvenes menores de 26 
años y para la población con estudios superiores (Lasso, 2017). 
 En cuanto a seguridad social y teniendo presente que el 60% de la informalidad está 
relacionada con una posición ocupacional por cuenta propia, se sugiere un acceso inferior al 
15% de esta población a la seguridad social y de pensiones, pues los salarios y los ingresos 
netos son inferiores al salario mínimo (Botero, 2011). En Colombia la seguridad social va 
ligada a las pensiones y todas las personas mayores de edad laboralmente vinculadas deben 
pagar parafiscales a fin de acceder a los servicios del sistema de salud y del régimen 
pensional. En el caso de los profesionales informales, su vinculación podría ser nula, y esta 
circunstancia también es un factor por el cual muchos de ellos busquen mejores horizontes 
migrando del país. Canadá firmó con Colombia en el 2011 un Tratado de Libre Comercio 
donde uno de sus acuerdos independientes incluye la cooperación laboral (Mazorca, 2017), lo 
cual facilita dentro del territorio canadiense que los colombianos puedan entrar a competir en 
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el mercado laboral.  
 Otra circunstancia de peso para que un profesional decida migrar es el aspecto salarial. 
El Banco de la República (2012) calculó que "el promedio de los salarios de los profesionales 
que migran es de 5.6 a 7.0 millones de pesos" (p.11) en Colombia, lo cual indicaría que la alta 
competencia, la carga de trabajo y de horarios, así como la insatisfacción por el desbalance de 
estas variables respecto al salario, podrían ser los factores predominantes para que la 
migración se convierta en una opción (Banco de la República, 2012). 
 Es fundamental entender, como se ha comentado anteriormente, la realidad de los 
colombianos en torno a las oportunidades laborales es difícil el encontrar un trabajo en el cual 
se cumpla con las necesidades económicas de los colombianos. Así que una de las opciones 
más prometedores es buscar nuevos horizontes en otras latitudes. “Los colombianos son 
reconocidos en el exterior por su trabajo duro, perseverancia, positivismo y porque somos 
gente trabajadora” (Encinales, B. 2019: 3:30’)   
 En la investigación, realice entrevistas semiestructuradas con 20 migrantes 
colombianos tanto mujeres como hombres los cuales dentro de su discurso argumentaban que 
justamente una de las razones fundamentales para tomar la decisión de irse del país fue el de 
buscar justamente una estabilidad laboral en la cual le brindaran no solo una economía sólida 
sino beneficios tales como tener tiempo de ocio, tener un horario justo laboral. Recordando la 
contextualización pude evidenciar uno de los motivos principales que llevaron a los migrantes 
a desplazarse voluntariamente al territorio quebequense en tanto que el factor del mercado 
laboral se convierte en un factor de atracción hacia Quebec y un factor de expulsión del 
territorio colombiano.  
Con base a lo anterior es importante tener en cuenta el modelo “push-pull”, el cual 
tiene factores positivos y/o negativos que hacen llevar al sujeto a decidir emigrar. Los factores 
negativos son entendidos como los “push factors” que son “los factores de expulsión que 
determinan un estado de privación relativa o una incapacidad del entorno para satisfacer las 
necesidades de todos o parte de los componentes” (Arango, 1985, pág. 21) 
Mientras que los factores positivos son llamados “pull factors” los cuales generan 
atracción a la población para migrar; estos “factores de atracción ofrecen al migrante potencial 
la esperanza de hallar en el lugar de destino un mayor grado de satisfacción a sus insatisfechas 
necesidades o aspiraciones” (Arango, 1985, pág. 21). Estos factores dependen de la decisión 
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subjetiva por medio de las expectativas personales que tiene el sujeto a la hora de tomar la 
decisión de migrar.  Dicho modelo se refleja principalmente en el aspecto económico, ya que 
los migrantes colombianos anhelaban tener mejores condiciones salariales y los desequilibrios 
económicos no ayudaban a este cometido.  Los migrantes colombianos estaban en una 
constante búsqueda del equilibrio que ellos creían que necesitaban. La migración se dio 
gracias a las oportunidades que se le proponen a las personas en las zonas de destino final.  
 Cabe mencionar que los migrantes colombianos entrevistados comentan que si bien es 
cierto que la economía canadiense es sólida y satisface con las necesidades que ellos tienen, no 
ha sido nada fácil ya que se tenían unas expectativas distintas teniendo que ubicarse en 
sectores laborales que no estaban dentro de su ideal, empero a medida que ha pasado el tiempo 
se han podido ubicar de acuerdo a la experiencia laboral con la cual contaban en el territorio 





 Es bien sabido que la calidad de los servicios que presta el sistema de salud del país es 
bastante indigna, tanto es así que muchos enfermos no logran acceder a ellos ocasionando en 
algunos casos la muerte. Esto pese a que, en la década de los noventas Colombia sufre una 
transformación tras la construcción y el establecimiento de la Constitución Política de 1991 
buscó la trasformación del sistema general de salud promoviendo el desarrollo de nuevas leyes 
y programas con objetivos sociales como el sistema de protección de riesgos laborales y el 
sistema de salud (Suárez, Puerto, Rodríguez & Ramírez, 2017). Bajo el nuevo modelo de salud 
implementado se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS mediante la 
Ley 100 de 1993 en la cual se establecieron los principios de universalidad, cobertura, 
integralidad, igualdad, participación y eficiencia en favor de los colombianos. Se crea el 
sistema de aseguramiento y se generan relaciones comerciales con empresas promotoras de 
salud - EPS, así como con instituciones prestadoras de servicio de salud - IPS, poniendo al 
alcance de la población colombiana el acceso a los servicios de salud en primera instancia de 
manera restringida y desde el 2012 con acceso completo para todos los colombianos (Merlano 




 Sin embargo, el estudio desarrollado por Suárez, Puerto, Rodríguez y Ramírez (2017) 
en este sentido encontró que:  
La corrupción, el incumplimiento de normas y los conflictos entre los intereses de diversos 
actores del sistema debilitan la legitimidad de este último, atomizan la cooperación y cohesión 
de los actores y fortalecen el interés particular. La polución normativa, la inconsistencia 
temporal de las normas y la información incompleta generan incertidumbre, confusión y 
desintegración en el interior del sistema, con lo cual contribuyen al desenvolvimiento de una 
crisis regulatoria con respecto a la cual se hace urgente recuperar espacios de toma de 
decisiones colectivas y concertadas que promuevan el diálogo y la superación de los intereses 
rentistas individualistas (p.35). 
 En lo transcurrido del siglo XXI, el sistema ha venido avanzando en aspectos 
regulatorios de precios y cobertura, en los sistemas integrales de información, las tecnologías 
sanitarias y los modelos de atención en las instituciones prestadoras de servicios de salud 
(Fedesarrollo, 2018). Pero a pesar de los cambios y los logros que ha tenido el sistema de 
salud, se identifican varias problemáticas relacionadas con la inequidad, la falta de cobertura, 
los altos costos resultantes para las personas del régimen subsidiario además de la baja calidad 
de los servicios respecto a los usuarios del régimen contributivo y medicina prepagada, la baja 
capacidad institucional y en muchos casos, la baja calidad de los servicios prestados en las 
entidades públicas que todavía persisten (Suárez, Puerto, Rodríguez & Ramírez, 2017). 
Fedesarrollo (2018) menciona que el sistema de salud colombiano todavía necesita enfrentar 
los retos de sostenibilidad y calidad.  
 Al igual que la educación, el derecho a la salud en Colombia es de carácter 
fundamental, razón por la que el gobierno está en la obligación de intervenir y regular el 
sistema de salud para que opere de manera más efectiva. El sistema de salud se encuentra 
inmerso en una situación particular ante la falta de medios y recursos para superar sus 
deficiencias, generando insatisfacción por parte de los usuarios, pérdida de legitimidad y, una 
inestabilidad económica que ocasiona crisis y fragmentación dentro del mismo (Suárez, 
Puerto, Rodríguez & Ramírez, 2017). 
 Para el año 2011, el DANE reporta un aumento general en el número de afiliaciones a 
la seguridad social con un 90.6% para las mujeres y del 87.7% para los hombres y en igual 
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proporción en Colombia estos tienen acceso a los servicios de salud. Así mismo, para las 
mujeres se encuentra que el 46.3% pertenece al régimen subsidiario, el 44.2% pertenece al 
régimen contributivo y el 9.4% a nivel nacional no se encuentran afiliadas. Para los hombres 
se reporta que el 45.3% pertenecen al régimen subsidiario, el 42.5% al régimen contributivo y 
el 12.3% no están afiliados (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012). Las 
tendencias evidenciadas en las estadísticas en los últimos años sugieren que las mujeres 
superan en proporción a los hombres afiliados en el sistema de salud del país, así como los 
habitantes de las cabeceras municipales superan en proporción a aquellos que residen en zonas 
periféricas en cuanto al número de afiliaciones a la seguridad social. Estas cifras demuestran 
una cobertura que restringe a determinados sectores por lo que la búsqueda de calidad en los 
servicios de salud podría ser un factor que motive la migración buscando mejores niveles de 
acceso sanitario y de calidad de vida. En el siguiente aparatado ahondare sobre el contexto 
quebequense relacionando justamente los factores “push and pull” que se han tenido en cuenta 
para que el migrante haya tomado la decisión de radicarse en Quebec.    
 
2.3 Contexto socioeconómico de Quebec, Canadá, período 2000-2017 
 
2.3.1 Demografía y población 
 
 En Canadá, la población estimada para el año 2018 fue de 36.885.861 habitantes de 
acuerdo con el Instituto de Estadística Canadiense, quienes reportan una densidad de 3.69 
habitantes por kilómetro cuadrado. En general, Canadá es un país multiétnico y multilingüe, 
aunque como colonia británica y francesa, sus pobladores son mayoritariamente de origen 
británico y francés (Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, 2018). Quebec por su parte, 
es una provincia de Canadá con una población de 8.326.089 habitantes estimados para el año 
2016 siendo la segunda provincia más poblada del país; la tendencia al crecimiento 
demográfico se relaciona con un crecimiento natural de la población y una tasa de migración 
neta positiva (Quebec Internacional, 2017). 
 La tasa de natalidad en Quebec ha estado disminuida en los últimos años con cuatro 
puntos porcentuales menos entre 2013 y 2016 con un -4.9% en comparación de años 
anteriores, y la mortalidad ha aumentado 2.9% debido al envejecimiento de la población 
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residente. Probablemente lo que el Ministerio de Migración busca es eliminar esta cifra 
negativa de natalidad y por ello facilita la llegada de personas y familias cuya cultura 
involucra núcleos familiares amplios con abundancia de nacimientos. Para el año 2016, se 
reportaron 8026 nacimientos y 5989 muertes, con una tasa de crecimiento demográfico de 
0.74%, en contraste con una tasa de crecimiento de 1.01% para el año 2000 y de 0.8% en el 
año 2010; en conjunto se obtiene como resultado una desaceleración en el crecimiento natural 
de la población (Statistics Canada, 2017a; Québec Internacional, 2017). Se debe tener presente 
que el cálculo de la tasa de crecimiento demográfico también involucra el numero neto de 
inmigrantes (IndexMundi, 2018). Del mismo modo, atendiendo a la situación planteada, 
también se indica un declive en la tasa de población con edad para trabajar por jubilación, 
razón por la cual los efectos de las inmigraciones internacionales al territorio de Quebec han 
sido positivas (Québec Internacional, 2017). 
 Atraer inmigrantes es necesario para soportar las estrategias de crecimiento 
demográfico y para mitigar los efectos internos por la tasa de mortalidad, el crecimiento 
económico, la disponibilidad de empleo, una mejor calidad de vida y una vivienda accesible 
hacen parte de los atractivos que tiene este territorio para promover el flujo de inmigrantes. 
Las estadísticas de la población de inmigrantes admitidos en Quebec para el periodo 2005-
2014 sugieren que el total de inmigrantes colombianos fue de 21.695 personas, siendo muy 
importante la participación por las categorías de migración económica con 11.623 personas y 
refugio con 8.012 personas. Además, se resalta que las migraciones desde Colombia para esta 
fecha ocupaban el lugar número seis de los países con mayor magnitud después de China, 
Algeria, Francia, Marruecos y Haití (Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion, 2016a). Para el año 2016, el 5.7% de la población censada en Québec representa a 
la población inmigrante en su territorio (Statistics Canada, 2017b). 
 Adicionalmente y de acuerdo con las estadísticas para el año 2011, Quebec tiene una 
composición racial donde el 87.2% son blancos, 11% corresponde a las minorías visibles y el 
1.4% son aborígenes; las minorías visibles en Quebec son principalmente negros, árabes, 





 Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2019), el 
mayor grueso de migrantes de Colombia hacia Canadá se da por razones académicas y se ha 
encontrado que es determinante de la inversión educativa, la interrupción, la experiencia y el 
resultado de la educación, el momento de la vida en el que las personas contemplan o efectúan 
la migración. Los niños que migran de zonas con un menor nivel de desarrollo educativo 
(como es el caso de Colombia) pueden tener acceso a oportunidades que hubiesen resultado 
imposibles; los logros y el nivel educativo que alcanzan los estudiantes en el exterior son a 
menudo superiores a los de sus pares en su país de origen. 
 En Canadá, no hay un sistema educativo integrado y de carácter nacional que regule y 
direccione la educación para todo el territorio. La Ley de Constitución de 1867 establece que 
cada provincia está en la libertad de “hacer las leyes exclusivamente en relación con la 
Educación” (Parlamento Británico, 1867, p.1), y los departamentos o los ministerios de 
educación en cada una de ellas, son responsables de la organización, la entrega y la evaluación 
de la educación desde la primaria hasta los estudios de nivel superior (Council of Ministers of 
Education, 2008). Las decisiones les corresponden a juntas escolares y el grado de autoridad 
es otorgado por el gobierno provincial (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 2015a). 
 Debido a la descentralización de la Educación en Canadá, se presentan diferencias 
significativas en los currículos escolares, los cuales son enfocados al lugar de residencia y las 
necesidades especializadas de cada población para contribuir con su desarrollo (Council of 
Ministers of Education, 2008). Igualmente, las instituciones educativas son financiadas con 
fondos públicos de los gobiernos provinciales y del gobierno federal, este último promueve la 
educación superior por medio de programas para el desarrollo de habilidades (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015a). La educación en los niveles de 
primaria y secundaria pública es gratuita para los estudiantes que cumplen con los requisitos 
de edad y residencia, además es impartida de forma obligatoria entre los 5 y los 16 o 18 años 
de edad; se ha encontrado que el rendimiento de los estudiantes inmigrantes es similar al de 
los nacionales (Council of Ministers of Education, 2008; Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, 2015). En Quebec, el sistema escolar comprende los cuatro niveles 
de educación: primaria, secundaria, postcolegial y universitario, además se caracteriza por 
tener como lengua base el francés, teniendo en cuenta que el 85% de la población que habla 
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este idioma en Canadá reside en su territorio (Council of Ministers of Education, 2008; 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015). Para la educación 
superior, se encuentra que la proporción de estudiantes que ingresan a programas de educación 
profesional es bajo cuando se compara con los logros conseguidos en la educación de nivel 
técnico (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015). 
 Canadá tiene políticas educativas justas e inclusivas que favorecen el éxito del sistema 
educativo caracterizado por la amplitud, la diversidad y la accesibilidad que reflejan la 
importancia que se le da a la educación en este país. Los esfuerzos están enfocados en lograr 
una educación equitativa y de calidad para estudiantes aborígenes y de lenguas minoritarias, 
incluyendo a los inmigrantes, pero deben plantearse estrategias que permitan fortalecer y 
garantizar el acceso a la educación profesional universitaria (Fundación Universia, 2019). 
 En los últimos años, las estadísticas muestran algunas disparidades entre las regiones 
administrativas en Quebec, más específicamente en lo que se refiere a la población (entre 25 y 
64 años) sin títulos universitarios y la cantidad de personas que se matriculan en la 
universidad. Las zonas urbanas presentan una tendencia marcada a acceder a un nivel de 
escolaridad universitario o de diplomado; un ejemplo de ello es Montreal donde esta población 
representa el 96.1%. Las regiones de Capitale- Nationale, Outaouais y Laval representan 
igualmente, cifras importantes. Ahora bien, se infiere que, en estas regiones, la tasa de 
población que no ha podido avanzar más allá del nivel de escolaridad de secundaria es muy 
bajo (8.8% MTL y 7.9% CNAL) (Institut de la statistique du Québec, 2017a). Como 
argumento para explicar las tendencias educativas, se sugiere que la concentración de las 
universidades y la alta presencia de inmigrantes capacitados en regiones como Montreal y 
Capitale-Nationale son factores que influyen en la tendencia de escolaridad. 
 Adicionalmente, en lo que se refiere a las preferencias por área de estudio, para el año 
2015 se reporta una gran inclinación por las ciencias sociales y las humanidades, 
representando aproximadamente un 68% de la población de la Provincia de Quebec, seguida 
por las ciencias puras y aplicadas (~19%) y las ciencias de la salud (~15%) en los estudios 
profesionales (Institut de la statistique du Québec, 2017a).  
 Trece de las veinte entrevistas a los migrantes colombianos corroboran la información 
anterior en tanto que la educación para sus hijos dentro del territorio quebequense es de 
calidad y gratuita, existe diferencias en cuanto al cuidado de los niños dentro de las 
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instituciones, teniendo los cuidadores un rol diferenciado a lo que ofrece Colombia, ya que es 
personalizada la atención de los cursos, no hay hacinamiento de los estudiantes y el trato de 
los docentes con los padres es formal y horizontal en tanto que se comprende el papel que 
cada uno cumple, esto se evidencia en las entrevistas realizadas.  Cabe resaltar que tambien 
tuve la oportunidad de conversar con estudiantes universitarios, las universidades ofrecen 
beneficios económicos en tanto que tienen subsidios estudiantiles, descuentos en los medios 
de transporte y en los museos, asesoramiento académico para los migrantes, el nivel de 
exigencia académica es alta y paralela a la dada dentro de las universidades colombianas, así 
mismo garantizan a los estudiantes a entrar dentro del mercado laboral rápidamente y estable 
 
2.3.3 Mercado laboral 
 
 Este factor también es crucial para la migración de colombianos hacia Canadá, porque 
es bien sabido que las oportunidades profesionales en el país están muy competidas y las 
ofertas laborales con salarios adecuados son escasas. El mercado laboral en Quebec se centra 
mayoritariamente en el sector de los servicios y en menor medida en el sector de la 
manufactura, aunque no deja de ser atractivo para los inmigrantes este último (Consulado 
General de Toronto, 2015). 
 Para los inmigrantes, Quebec ofrece una serie de programas para ingresar a su 
provincia de manera permanente o temporal, incluso se han desarrollado programas para 
promover la entrada de extranjeros de todas las partes del mundo para que tengan la 
posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo (Consulado General de Toronto, 2015).  
 Como tendencia general, en el período de estudio Quebec ha mostrado un mercado 
laboral con una tendencia a la generación de empleo constante tanto para sus ciudadanos como 
para los inmigrantes que llegan a su territorio. Para el año 2016 se reportan 4.133 millones de 
personas empleadas en toda la Provincia de Quebec manteniendo la misma tasa de empleo que 
en la última década (2006-2016) de 60% con un leve incremento de 400 mil personas; la 
proporción de empleo para mujeres ha sido duplicada con respecto a la de los hombres 
(Institut de la Statistique du Québec, 2017a).  
 De la misma manera, se observa un incremento en los empleos caracterizados por una 
jornada de tiempo completo, en contrapartida con las jornadas de medio tiempo o parcial que 
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han disminuido; el sector de los servicios ha estado en crecimiento y ha sido protagonista en la 
disposición de nuevos puestos de trabajo. 
 Cabe resaltar que en la década 2006-2016 solo se ha disminuido un punto porcentual la 
tasa de desempleo estableciendo una cifra de 5.9% para toda la Provincia de Quebec (Institut 
de la Statistique du Québec, 2017a). La región con una tasa de desempleo menor es Capitale-
Nationale con 4.6% y las regiones con mayor tasa de desempleo son Montreal con 9,5% y 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine con 14.6% (Institut de la Statistique du Québec, 2017a), por lo 
que las migraciones se centran hacia Quebec.  
  Cabe resaltar como los 20 migrantes colombianos entrevistados se han relacionado con 
el mercado laboral quebequense, en el cual efectivamente hay oferta laboral en varios campos, 
quince de veinte al llegar al territorio ejercieron trabajos relacionados con aseo, asesor de 
ventas, áreas de comida, limpieza en hoteles, recepcionistas, constructores; entre otras. 
Mientras que las otras cinco personas encontraron trabajo ligado con su profesión o técnico 
siempre y cuando tuvieran un muy buen nivel de francés ejerciendo cargos inferiores a los que 
estaban acostumbrados en Colombia. A medida que fue pasando el tiempo los migrantes han 
ido cambiando de oficio y están posicionados en buenas empresas, reconociendo que el inicio 
es difícil pero una vez establecidos bien dentro del territorio todo fluye mejor para integrarse 
debidamente. Cabe mencionar que han tenido proyectos de emprendimiento en donde han 
estudiado las demandas de los recién llegados y ofrecido trabajo.  
   
2.3.4 Salud 
 
 Como es bien sabido el sistema de salud en Colombia reporta muchas carencias y al ser 
comparado con el de países desarrollados, es deficiente en todos los sentidos; una de las 
ventajas que tiene el migrante colombiano al llegar a Canadá es gozar de un mejor servicio. El 
sistema de salud en Canadá está construido de acuerdo con su Constitución política, donde se 
establece la participación activa y las responsabilidades del gobierno federal y principalmente, 
de los gobiernos provinciales (Goverment of Canada, 2018). El gobierno provincial patrocina 
los servicios de salud y estos son provistos por entidades privadas, además su financiación se 
realiza con fondos públicos obtenidos por recaudos como impuestos y gravámenes sobre la 
nómina, entre otros. No obstante, los gobiernos provinciales pueden solicitar una prima para la 
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salud a todos los habitantes locales para apoyar los gastos de este servicio, sin que el no pago 
de esta signifique el no acceso a los servicios de salud (Sawyer, Gao, Dong & Chen, 2011). 
 También, se encuentra que las entidades prestadoras de servicios de salud de carácter 
privado están sujetas a la aprobación y regulación por parte de los gobiernos provinciales, 
especialmente en lo que se refiere a las tarifas cobradas a los usuarios, pues no deben superar 
las tarifas preestablecidas. En Canadá, no hay pagos deducibles por concepto de la prestación 
de servicios de la salud y si es necesario, las tarifas son muy bajas, además los usuarios no 
suelen ser intermediarios en la facturación, los pagos y los reembolsos por razón de los 
servicios prestados (Sawyer, Gao, Dong & Chen, 2011). En suma, lo servicios de atención 
médica incluyen atención primaria, atención en hospitales y algunos casos, dependiendo de la 
provincia, los medicamentos (Sawyer, Gao, Dong & Chen, 2011; Goverment of Canada, 
2018). 
 Ahora, el sistema de salud en Quebec, es un sistema público administrado 
principalmente por el Gobierno. Su modelo es jerarquizado en una línea de servicios para 
llevar un proceso completo y de calidad con los usuarios, además sus planes incluyen amplia 
cobertura. Sin embargo, una de las características que la diferencia de otras provincias es el 
hecho de que los medicamentos deben ser con prescripción para que sean cubiertos por el 
gobierno (Gouvernement du Québec, 2018). 
 Para el año 2013, el 80% de la población canadiense mayor de 15 años accedieron a los 
servicios de salud, de ellos, el 71% no reportan ninguna dificultad en los procesos para el 
acceso. Así, la población restante que menciona alguna dificultad en el acceso a los servicios 
de salud se refiere principalmente a la dificultad para obtener una cita médica con un 
especialista o los largos tiempos de espera para recibir los servicios (Clarke, 2016). En el 
período de estudio, un promedio del 60% de la población mayor de 15 años manifestó que sus 
condiciones de salud física eran excelentes y un promedio del 74% expresó excelentes 
condiciones de salud mental. Desde el año 2007, se ha incrementado en dos puntos 
porcentuales la cantidad de personas mayores de 12 años que tienen un médico regular 
(Institut de la statistique du Québec, 2017b). Los costos por estadía estándar en un hospital se 
reportan en una cifra de $5.540 dólares canadienses, una de las tarifas más bajas junto                      
con Ontario, Nueva Escocia y Nueva Brunswick (Canadian Institute of Health Information, 
2018). 
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Vale la pena saber que dentro las experiencias de los migrantes colombianos diez y 
siete de veinte comentaron inconformidad con el sistema, ya que no se presta los servicios de 
manera ágil y a tiempo, sino que es lento el poder conseguir una cita al médico general a no 
ser que sea una urgencia importante, sea un embarazo, un niño o un anciano el que necesita el 
servicio de salud. Si en dado caso quisieran visitar a un médico es primordial para ellos tener 
una consulta con el farmacéutico de su barrio, el cual lo formula y lo medica de acuerdo con 
las necesidades del caso médico. Con base a esto, los migrantes colombianos mostraron 
inconformidad con el sistema de salud, dado que consideran ineficiente el servicio de acuerdo 
a la idea que se tenía antes de migrar; de ser un sistema de excelente calidad según sus 
expectativas.  
 
2.4 Migración de colombianos a Canadá 
 
 La república de Colombia está situada en la región noroccidental de América del Sur, 
está organizada geopolíticamente en 32 departamentos y su capital es Bogotá D.C. donde se 
establece el gobierno nacional. En términos políticos, Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, autónoma, democrática, 
pluralista y participativa (Asamblea Nacional Constituyente, 2016). Colombia ha 
experimentado una aceleración significativa de los flujos migratorios hacia el exterior en las 
últimas décadas. Ahora bien, las implicaciones que han dejado este fenómeno en ámbitos tanto 
económicos, político y social son considerables, tanto para el país expulsor de la población 
como para el país receptor (Mejía, 2006).  
 Sin embargo, según el Censo de Población de Estadísticas de Canadá de 2016 ha 
publicado los datos para el primer retrato estadístico nacional sobre inmigración y diversidad 
etnocultural del Censo de 2016; el 21.9% de la población reportó haber sido, o haber sido 
alguna vez, un inmigrante desembarcado o residente permanente en Canadá. Los resultados 
del censo de Canadá se obtuvieron a partir del componente de migración (salientes y 
entrantes) teniendo en cuenta: movilidad hace cinco años, lengua materna, grupos de edad y 
sexo para inmigrantes de cinco años o más en hogares privados de Canadá, provincias, 
territorios, áreas metropolitanas censales y aglomeraciones censales. (Statistics Canadá; 
2017b) 
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 En 2016, hubo 1.212.075 nuevos inmigrantes en Canadá que se establecieron en 
Canadá entre 2011 y 2016. Estos inmigrantes recientes representaron el 3.5% de la población 
total de Canadá en 2016. La mayoría (60.3%) de estos nuevos inmigrantes fueron admitidos 
bajo el componente económico, mientras que el 26.8% se unió a través de la reunificación 
familiar, un ser querido ya en Canadá, y el 11.6% % fueron admitidos en Canadá como 
refugiados” (Statistics Canadá, 2017b, p.2). En cuanto a los nuevos migrantes que llegan de 
América representan 12,6 % de la inmigración reciente a Canadá, con porcentajes más altos 
están ubicados países de Asia y Medio Oriente. 
 En la Figura 1 se observa que en el año el 2001 el flujo migratorio que ha habido hacia 
Canadá desde los principales países Latinoamericanos aumentó respecto a lo reportado para el 
año 1996; Chile es el principal país, seguido de Perú y en tercer lugar Colombia. “Respecto a 
este último, resalta el altísimo incremento que en cinco años exhibieron los flujos migratorios, 











Figura 1. Flujos migratorios de países latinoamericanos hacia Canadá: 1996-
2001 
Fuente: Mejía (2006, p.13). 
 Estos datos confirman la magnitud del incremento significativo de 1996 a 2001 de la 
migración de colombianos desde finales del siglo pasado. Igualmente, si se compara en el año 
2001 la cifra de flujos migratorios registrada por las autoridades de los principales destinos: 
Estados Unidos, España y Canadá (Mejía, 2006). Al año 2005 se estimó que el stock de 
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migrantes colombianos fue de 19.694 (Ratha & Shaw, 2007) y entre los años 2000 al 2009 se 
ha calculado una cifra de 43.043 migrantes colombianos (Palacios, 2012). 
 La mayoría de migrantes son jóvenes, con una leve preponderancia de mujeres, y 
casados. Más importante, “son emigrantes recientes, que viajaron en los últimos diez años en 
busca de mejores condiciones laborales e ingresos adicionales para su familia en Colombia” 
(Mejía, 2006, p.13). 
 Recientemente y desde 2010, el país ha tenido un flujo creciente de inmigrantes, 
contando con el doble de entradas entre el periodo 2010-2013, alcanzando un total de 29.840 
en el año 2013, lo cual sigue siendo un número pequeño para un país con 48 millones de 
habitantes. La salida de emigrantes colombianos hacia los países miembros de la OCDE y 
América Latina se ha mantenido relativamente constante, aproximadamente 100 mil, con un 
leve aumento de 3% entre 2009 y 2012 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 2015b) Ahora bien, en el 2011 fue creada la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia como única autoridad de control migratorio, por medio del Decreto 4062 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011). 
 Esta entidad, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, es la encargada de 
ejecutar los procesos migratorios en Colombia, como lo son el control migratorio, extranjería 
y verificación migratoria. Ese mismo año, Migración Colombia formuló su Plan Estratégico 
Institucional “Fronteras en Línea 2012-2014”. El Plan establece las directrices para la 
consolidación de una nueva estructura institucional migratoria con el objetivo de implementar 
un nuevo modelo de gestión migratoria (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 2015b, p. 20). 
 Otro aspecto interesante para el análisis de las migraciones es la evolución de los flujos 
colombianos hacia los principales destinos para los que existe información: Estados Unidos, 
España y Canadá. Así, la emigración hacia estos países es un fenómeno común para buena 
parte de los países latinoamericanos, y en muchos casos, simultáneo (Mejía, 2012). Ahora 
bien, surge una pregunta sobre ¿quiénes están emigrando?  
La respuesta resulta tajante, gente de todo tipo: obreros y profesionales en busca de mejores 
ingresos; empresarios en busca de seguridad y estabilidad; personas acosadas por su posición 
de clase o por sus ideas políticas; refugiados de izquierda y derecha. La última ola migratoria, 
indiscutiblemente la más grande en la historia del país, la conforman, en gran medida, personas 
con un nivel de escolaridad más alto que la media nacional: profesionistas con títulos 
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universitarios, pequeños y medianos empresarios, jóvenes de clase media que buscan realizar 
sus estudios en el exterior (que suelen disponer de pasaje de ida y no de regreso). Sin embargo, 
esta migración también incluye, irónicamente, personas de sectores marginados de la sociedad, 
inclusive aquellos con antecedentes delictivos: ladrones de poca monta o asesinos a sueldo y, 
aunque muchos de ellos se han dedicado en el exterior a otras actividades, algunos más 
continúan sus carreras delictivas y tienen continuos problemas con las autoridades locales. En 
resumen, se puede decir, sin temor a exagerar, que, dado su volumen y diversidad 
sociodemográfica y regional, la población colombiana residente en el exterior es un fiel reflejo 
del país, en tanto su complejidad social, política y militar actual (Guarnizo, 2006, p.85) 
Por tanto, la migración colombiana es diversa y, ante todo, una migración urbana 
proveniente de las áreas más avanzadas del país; esto es, las más conectadas al sistema 
económico nacional y mundial. Es evidente que las principales fuentes son Bogotá, Cali, 
Medellín, Pereira (incluyendo Dosquebradas) y Bucaramanga (Guarnizo, 2006). Esto se 
corrobora con la información obtenida dentro del perfil de los migrantes colombianos 
entrevistados en tanto que provienen de: Bogotá, Medellín, Pereira, Barranquilla, Cartagena, 
Popayán y Cali. 
Ahora bien, la inmigración ha jugado un rol importante en el crecimiento de la 
sociedad canadiense durante toda la historia de Canadá. El multiculturalismo canadiense está 
fundado sobre los principios de igualdad entre todos los ciudadanos y sobre la noción según la 
cual la diversidad hace que sea un país mucho más fuerte (González, 2014).  Los migrantes 
colombianos contaron su experiencia coincidiendo que eectivamente hay un contexto 
favorable para el recibimiento de los migrantes, permitiendo que el proceso de adaptación y de 
integración sea mucho más ameno para el recién llegado.  
 Con base a lo anterior, el principal destino de los colombianos es la Provincia de 
Quebec, ya que es muy atractiva para los inmigrantes, dado que hace programas en busca de 
repoblar el territorio.  A partir de ahí se origina “el plan de Canadá que satisface las 
necesidades de su mercado laboral con un programa de inmigración que garantiza el empleo y 
el crecimiento económico” (Rodríguez, 2015, p.2) Con base a lo anterior se puede responder 
la pregunta de ¿cuál es el interés por Quebec para atraer colombianos aptos para trabajar a su 
territorio?  
A partir de la revisión bibliográfica realizada por mi como investigadora interesada en 
ahondar sobre las teorías de la migración, surgen cuestionamientos sobre los migrantes 
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colombianos en Canadá, como ¿cuáles son las dinámicas que se producen a la hora que los 
colombianos migran a la Provincia de Quebec? ¿cuáles son las causas principales de orden 
político que considera el migrante colombiano hacia Quebec? ¿qué expectativas sociales y 
económicas tiene el migrante colombiano hacia Quebec? ¿qué perfil debe tener el migrante 
colombiano para partir de su lugar de origen hacia Quebec? 
 
2.5 Dos polos hermanos: Colombia y Canadá 
 
La emigración internacional colombiana, “configura una dinámica migratoria 
interesante en el transcurso del siglo XX, esta dinámica data desde los años 40 y sus causas 
han sido poco documentadas y, por tanto, poco estudiadas” (Cano, 2014. p.6). 
Gracias a que ha habido un interés de la comunidad académica y el auge del tema en el 
escenario público, se podría resaltar que la información existente publicada es ambigua o 
inexistente (Cano, 2014) dado que no se tiene información certera en lo que se refiere a 
cuántos y quiénes son los colombianos que han migrado al exterior. Si bien Colombia es 
conocido por ser un país más de emigrantes que de inmigrantes, se sabe que en una trayectoria 
histórica los principales países de destino han sido y son Estados Unidos, España, Venezuela 
(antes del conflicto sociopolítico y económico) y hacia Ecuador (Cano, 2014); migraciones 
que dieron su inicio entre las décadas de los años 60's y 70's (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2010). Sin embargo, es claro que la información más actualizada de los migrantes 
colombianos está en manos del gobierno de Canadá y Colombia presenta esta falta de 
información por lo que el realizar esta investigación resulto necesaria a fin de conocer cuáles 
son las condiciones sociodemográficas reales antes y después de la migración de los 
compatriotas hacia Quebec.  
Ahora bien, según la información disponible, parece claro que han sido los factores 
económicos la principal causa para que se de esta emigración (nivel de desarrollo económico y 
etapa del ciclo económico del país de origen frente al del país de destino, la evolución y 
calidad del mercado laboral con indicadores como tasa de desempleo y la remuneración en 
diferentes sectores de la economía, adicionalmente, se encuentra la expectativa de mayores 
ingresos y oportunidades laborales, elementos que se ven magnificados cuando el país 
atraviesa una etapa de desaceleración (o recesión) económica) (Cano, 2014, p.35). 
Ahora bien, se tienen en cuenta como antecedentes principales, entre otros: las crisis 
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económicas que se han vivido en el país, la intensificación del conflicto interno, el cambio de 
destino y de elección que han tenido los migrantes colombianos; asimismo la forma como han 
cambiado las políticas migratorias que ha tenido Canadá en distintos periodos (2000-2010 y 
2011-2017), lo cual han influido en los flujos migratorios que se han dado entre Colombia y 
Canadá en los últimos años y que, como fenómeno sociodemográfico, debe ser analizado 
como se plantea a continuación.  
Dentro de la Constitución Canadiense, citada por la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe de las Naciones Unidas, se indica que “la inmigración es de 
jurisdicción compartida entre el gobierno federal y las provincias, pudiendo seleccionar estas 
últimas a los inmigrantes que cumplan con el perfil que buscan. Para ello cuentan con 
responsabilidades y recursos para la atención de la salud, la educación y los servicios sociales 
para los recién llegados” (2006, p.44); situación que podría ser un motivante para la 
adaptación de los colombianos en Quebec y por ello se debe realizar este tipo de 
investigaciones desde la perspectiva psicológica como complemento de estudios sociológicos 
los cuales reportan escasa literatura publicada en el país.  
Con base en lo anterior, Canadá es uno de los países pioneros con Australia en 
implementar una política migratoria selectiva, dado que enfoca su migración hacia fines de 
captación de trabajadores altamente calificados garantizando la calidad de inmigrantes que 
logran captar. Este es uno de los países más abiertos a la migración dado que es un país poco 
poblado, con bajo crecimiento vegetativo (natalidad y mortalidad) como lo señala Ávila, 
Martínez y Baquero (2010).  Cabe resaltar que, “los programas de migración calificada han 
sido diseñados para cubrir las necesidades de profesionales y personal calificado en el 
económico local, como consecuencia del crecimiento industrial y producto del desarrollo 
económico sostenido del país” (Ávila, Martínez & Baquero, 2010, p.13).  
Dicha normatividad ayuda al proceso de incorporación del inmigrante, no obstante, 
tiene una serie de requisitos que funcionan a manera de filtro, regulando la admisión de 
inmigrantes; "teniendo cuatro categorías principales: (edad, educación, profesión, 
conocimiento en los idiomas oficiales y experiencia laboral)" (2010, p.20), situaciones que se 
evidenciaron en los dos periodos de la presente investigación: 2000 a 2010 y 2011 a 2017, 
periodo último cuando se realizaron los cambios de políticas migratorias en Canadá.  
Con base en lo anterior, con el fin de conocer la presencia de inmigrantes admitidos en 
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Quebec se destaca que el Departamento de Inmigración, Diversidad e Inclusión, a partir de sus 
bases de datos sobre las admisiones permanentes, realizó una investigación a cerca de la 
población migrante que se encuentra en la Provincia de Quebec. La información adquirida se 
da por el RAMQ (La Régie de l'assurance Maladie de Québec - Oficina del seguro médico de 
Quebec) dado que hay una planificación de la prestación de servicios a la población 
inmigrante; se obtuvo la siguiente información sobre el análisis de las características de estos, 
expuesta en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Características de los inmigrantes admitidos de 2005 a 2014 y residentes en 





















Fuente: Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (2016b). 
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 Como se observa en los datos de la tabla anterior, Colombia está posicionada en el 
sexto país de principales características de los migrantes admitidos en el 2005 al 2014 en la 
Provincia de Quebec.  En el cual marca que en el periodo del 2005 al 2009 hubo un 5.4% de 
colombianos migrantes. En el 2010 al 2014 disminuyó al 4.2%. Para ser un total entre los 
periodos de un 4.7% de colombianos arribando a la Provincia de Quebec (Ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 2016b), la cual brinda mayores oportunidades 
respecto a otras regionales como Toronto.  
 Con base en lo anterior según la información proporcionada por el censo de Canadá 
realizado en el año 2016, se determina que la población en Quebec en el año 2016 es de 
8.164.361 con un número de inmigrantes colombianos mayores de 14 años (2001-2016) es de 
19.095: 10.355 mujeres 8.740 hombres aproximadamente, siendo esto un número aproximado 
más no verídico (Statistics Canada, 2016). Lo cual indica que los subregistros podrían mostrar 
un mayor número de migrantes colombianos que, si bien se encuentran en los registros de 
Canadá, algunos casos de excepción pudieran no estar registrados en Colombia.  
 A partir de esto, el gobierno canadiense realizó una investigación titulada Enquête 
nationale auprès des ménages (ENM) (la encuesta nacional de hogares del 2014)”, lo cual 
tuvo en cuenta el grupo étnico al cual pertenecían las personas. Llegando a la conclusión que 
el 22.9% es de origen colombiano; en comparación con los datos colombianos que datan del 
censo de 2005, Canadá sí tiene un registro actualizado de dichas cifras.  
La población inmigrante de origen colombiano más de ocho de cada diez personas (83,8%) se 
han establecido en Quebec en los últimos diez años. La comunidad colombiana tiene más 
mujeres (52,4%) que los hombres (47,6%). Esta población tiene una estructura de edad más 
joven que la población de Quebec en su conjunto (...). En el área metropolitana de Montreal, la 
gran mayoría (93,0%) de las personas de origen étnico colombiano viven en la ciudad de 
Montréal (Gouvernement du Québec, 2014, p.3).  
 En el 2011 en Quebec la población inmigrante proveniente de Moldova (73,9%), 
Camerún (68,0%), Brasil (62,1%), Colombia (52,4%) y México (51,6%); y en proporciones 
que oscilan entre el 30% al 45% se ubican países como Túnez, Argelia, Venezuela, 
Marruecos, Mauricio, Ucrania, Filipinas, Afganistán y la República Democrática del Congo. 
(Gouvernement du Québec; 2014). Demostrándose que Quebec es una provincia que está 
abierta a recibir a migrantes sin distintivos de raza, credo, condición socioeconómica, por lo 
que resulta un atractivo para las personas que desean mejorar su calidad de vida respecto a las 
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condiciones que han vivido en sus países de origen y que para el caso colombiano es necesario 
analizar las condiciones sociodemográficas antes y después del proceso de migración.  
En el caso colombiano y después de Estados Unidos y España, Canadá es una de las 
naciones de migración con los más elevados porcentajes de población migrante, por tal 
motivo es “una nación que se destaca por sus esfuerzos por integrar a los inmigrantes, 
reforzando la cohesión social. Se trata de un país donde el multiculturalismo parece 
haber adoptado expresiones concretas, tanto de orden político como económico y 
cultural” (Comisión Económica para América Latina y El Caribe de las Naciones 
Unidas, 2006. p.86).  
 Con base en todo lo anteriormente expuesto se puede tener idea del contexto general de 
los flujos migratorios que han tenido los colombianos hacia la Provincia de Quebec - Canadá, 
específicamente en los periodos 2000-2010 y 2011-2017. En la actualidad se reconocen varios 
factores fundamentales en este proceso donde el primero es la demanda que se ha dado 
públicamente respecto a la necesidad de mano de obra de colombianos por medio de 
convocatorias que brindan información acerca del proceso migratorio para aplicar de manera 
satisfactoria a dicha región, generando un aumento en el flujo migratorio, especialmente 
después de la visita de funcionarios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA buscando 
talentos a nivel tecnológico y técnico (Olaya, 2016), las cuales se convocan por medio de 
redes sociales y periódicos nacionales. 
 El segundo factor es la búsqueda de un nuevo porvenir y el aprovechar los distintos 
escenarios que ofrece el país canadiense. Y el tercer factor va ligado a los procesos tanto de 
incorporación como integración y asimilación que se genera en los colombianos a la hora de 
cambiar la totalidad de su contexto habitual. De allí nació la necesidad de analizar cuáles es la 
relación entre las condiciones sociodemográficas antes y después del proceso de migración 
comprendiendo a la vez, la forma cómo interfiere este transcurrir de vida en la construcción de 
sentido y significado del migrante colombiano en Quebec.   
 Por ello es relevante investigar cómo estos factores, además de generar una 
transformación la vida de las personas que deciden migrar, también se convierte en un reto 
para generar nuevos esquemas mentales a la hora de realizar su proceso de integración y de 
adaptación, los cuales han de responder y brindar a los migrantes colombianos una estabilidad 
dentro de la nueva sociedad a la cual comienza a pertenecer; por eso me surge la pregunta 
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sobre ¿Cuál es la relación entre las condiciones sociodemográficas y el proceso migratorio en 
la construcción de sentido del migrante colombiano en Quebec-Canadá en el periodo de 
tiempo del 2000 al 2017 dentro de su proceso adaptativo? 
 A partir de lo anterior, es necesario definir el concepto de sentido y significado de la 
experiencia subjetiva, para comprender mejor lo que se quiere abordar dentro de la presente 
investigación. Entendiendo el concepto de sentido como "la recurrencia para explicar cómo la 
mente gira alrededor de sí misma para crear el tipo de resumen de sus capacidades que podrían 
constituir algo parecido al sentido del uno mismo" (Brunner, 1998, p.105) y es por ello que 
"sentido personal empieza a ser percibido en la medida que el niño puede diferenciarse a sí 
mismo de los otros" (Guidano & Liotti, 1994, p.31) . 
 En el concepto de sentido y significado, Vigotsky abrió nuevas perspectivas de 
indagación y comprensión; "distinguía entre significado de la palabra, que refleja un concepto 
generalizado, y sentido de la palabra, que depende del contexto del habla. El sentido de una 
palabra es la suma de todos los eventos psicológicos suscitados en la conciencia de una 
persona por esa palabra. Mientras que el significado equivale al discurso socializado, el 
sentido representa una zona de contacto entre el pensamiento propio individual y el 
pensamiento verbal comprensible a los demás" (2013, p. 27). 
 Así pues, el sujeto es un agente, capaz de subjetivar su experiencia y sus significados, 
siendo un sujeto con capacidad de opción, que puede verse presionado por las estructuras y a 
la vez, resistirlas en un espacio de posibilidad de acción de acuerdo con las relaciones que se 
establezcan en un contexto determinado (Cornejo, Albornoz & Palacios, 2016).  
Desde esta perspectiva resulta indispensable analizar este fenómeno desde los 
contextos socioeconómicos que los migrantes debieron enfrentar dentro de su proceso 
migratorio evaluando las razones que motivaron a la necesidad de migrar.  
En este caso de estudio específico, se presentaron los contextos colombianos en 
general y en particular en la provincia canadiense de Quebec. Esto en razón a que en el 
contexto actual Canadá está buscando poblar su territorio y por ello ha hecho un llamado a los 
migrantes para que vean en ese país una oportunidad de poder mejorar su calidad de vida, y así 
favorecer el crecimiento migratorio dentro del territorio y en este marco la psicología puede 
brindar un apoyo para comprender los procesos psicológicos dentro de las dinámicas sociales 




3. CAPÍTULO II: DIALOGANDO CON NUEVOS SABERES 
 
3.1  Los sentidos a través de las narrativas 
 
Los estudios de población se centran en la comprensión de las dinámicas de los 
fenómenos demográficos desde dimensiones políticas, económicas, culturales, ambientales, 
entre otros; que configuran la realidad social.  Siendo el objetivo principal de la demografía: la 
población humana, su estado y su dinámica; empero cabe decir que prima enfoques y métodos 
cuantitativos para la mejor comprensión del crecimiento poblacional tanto vegetativo 
(natalidad y mortalidad) como migratorio. Así que dentro de esta investigación para la 
comprensión adecuada del fenómeno entretejí la demografía con la psicología de manera que 
den cuenta de manera integral la realidad de los migrantes colombianos. 
  En concordancia con lo anterior, tuve en cuenta las herramientas que posee la 
demografía ya que estudia el tamaño poblacional dentro de las dinámicas de la distribución 
territorial y la movilidad social y las herramientas que posee la psicología dado que en esta 
investigación analicé el proceso adaptativo en función de los sentidos que los migrantes le 
otorgan a su llegada y sus maneras de vivir en Quebec; teniendo en cuenta una mirada 
integrada de corte cuantitativo y cualitativo. De esta manera, aportando desde la psicología 
conocimientos a los estudios de población los cuales resultan fundamentales para realizar una 
reflexión sobre las subjetividades de los migrantes que poseen distintos conocimientos de 
acuerdo a sus propias experiencias y tener una aproximación global para poder conocer y 
comprender de manera inductiva las situaciones sociales que emergen en el dialogo.  
En ese orden de ideas, hacer uso de una metodología cualitativa me permitió 
retroalimentar el diálogo, con experiencias, preguntas y conocimientos que obtuvieron de 
acuerdo a lo dialogado y a la situación. Al realizar la entrevista semiestructurada de tipo relato 
(Bertaux, 2001) me condescendió dar cuenta de los sentidos y significados que los migrantes 
le otorgan a su proceso migratorio y lo que ha implicado el desplazamiento hacia la Provincia 
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de Quebec en su adaptación. De acuerdo a lo anterior comprendí que el lenguaje es un 
instrumento de construcción de realidad.  
Al tener una guía de la entrevista semiestructura me fue de ayuda con el fin de omitir 
información importante en el curso de las conversaciones, dentro de la construcción misma de 
la conversación, me gustaría resaltar que se dio la mayor libertad posible en la conducción de 
las entrevistas siendo los protagonistas principales los entrevistados. (Ruiz, Olabuenaga & 
Ispizua, 1989) 
Siendo esta una técnica que se realiza entre el investigador y la persona a entrevistar, 
su característica fundamental es que a través de la entrevista pueden surgir nuevas preguntas y 
cambiar el curso de la entrevista, con preguntas abiertas para que sea la conversación flexible. 
El entrevistador tiene una idea general a tratar que en este caso fue como el migrante 
construye los sentidos y significados en cuanto a las experiencias adaptativas en el proceso 
migratorio. (Villa, 2005). Por este motivo tuve en cuenta esta técnica ya que por medio de la 
interacción de las dos personas (entrevistador y entrevistado) se pueden generar nuevos 
conocimientos que contribuyan a la investigación. Tuve presente los fundamentos de la 
experiencia e intuición del migrante, permitiéndome el entendimiento del fenómeno 
migratorio en todas las dimensiones tanto internas como externas, pasadas y presentes de cada 
uno de los sujetos. Ya que en de las entrevistas por medio de las preguntas y las respuestas se 
logra comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a este fenómeno a 
investigar (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
La pregunta inicial que planteé como punto de partida para las entrevistas y que ayudó 
a recopilar la información para generar el perfil sociodemográfico del migrante fue: Cuénteme 
un poco sobre Ud., ¿Quién es? Una vez generado el rapport con el entrevistado seguí de 
manera coherente el hilo de la conversación de acuerdo a lo que los entrevistados iban 
conversando sin dejar a un lado la guía de entrevista que estaba diseñada con una lógica de 
recolección de información para cumplir con el objetivo de la investigación: comprender la 
construcción de sentidos y significados en el proceso de adaptación de los migrantes 
colombianos en la Provincia de Quebec.  
La entrevista la planteé a partir de tres grandes ejes: el primero generar el perfil 
sociodemográfico tanto antes como después del proceso migratorio, el segundo las 
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experiencias y el tercero las condiciones de vida de los migrantes colombianos en el territorio 
quebequense. El guion de entrevista se aprecia en el Anexo 1.  
 
Había temas que era coyunturales dentro de las entrevistas realizadas como lo fueron 
justamente las categorías emergentes que son la relación con su pareja y las dificultades; 
donde los entrevistados contaban con la emoción en la piel cada vez que recordaban.  
Así que el fenómeno migratorio es comprendido desde una perspectiva construccionista, 
pues se entiende el proceso de construcción como un intercambio entre los sujetos que 
comparten un mismo contexto, con base en esto, retomo una cita de Gergen (1973) “si las 
sociedades humanas son históricamente cambiantes, también lo debían ser los significados que 
las personas le atribuyen a la realidad, de modo que, si los significados influyen en las 
acciones y decisiones de las personas que forman esas sociedades, el propio conocimiento 
científico, que justamente se caracteriza por dar nuevos sentidos a la realidad, tendría la 
capacidad de afectar la manera como entendemos nuestro mundo” (pág. 140). Esto lo vi 
reflejado en las conversaciones que tuve a lo largo de esta investigación, teniendo presente el 
entretejido sociocultural e histórico con la construcción de sentido y significado de cada 
migrante cambiante de acuerdo a su misma experiencia.  
En un primer momento, era importante para mí como investigadora, el poder contar 
con los recursos para poder desplazarme al territorio y poder comprender mejor el contexto. 
Sin embargo, a medida que avanzó la investigación comprendí dinámicas, sensaciones y 
emociones que, al no estar presente físicamente entendí que estaban muy presentes en sus 
relatos y en sus sentires.   
Para lograr el propósito de la investigación, realice 20 entrevistas semiestructuradas, 
vía WhatsApp y/o llamada vía Skype. Dichas intervenciones duraron alrededor de una hora y 
media en donde tuve la posibilidad de generar contra preguntas y así mismo profundizar sobre 
aspectos que iban emergiendo a medida que la conversación tomaba diversos matices, 
haciendo evidentes la construcción de sentido y significado entretejido alrededor de su 
adaptación en el proceso migratorio a la Provincia de Quebec.  
Para la selección de los participantes me centre en los migrantes colombianos que 
habían migrado a la Provincia de Quebec en Canadá durante el período comprendido entre los 
años 2000 y 2017, caracterizado por la selección del migrante a través de una política 
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migratoria selectiva, teniendo cuatro categorías principales: (edad, educación, profesión, 
conocimiento en los idiomas oficiales y experiencia laboral) como lo señalan Ávila, Martínez 
& Baquero, 2010). Asimismo, tuve en cuenta el mismo número de hombres y mujeres ya que 
pretendí buscar la mayor diversificación de la población.  
Atendiendo lo anterior realice una estratificación de la población basada en mi 
experiencia de tal forma que contribuyera a la investigación significativamente. Así que tuve 
en cuenta los siguientes estratos de muestreo: Sexo y momento de la migración el cual dividí 
en dos periodos: Antigua del 2000 al 2010 y Reciente del 2011 al 2017. 
 De esta manera tuve en cuenta una muestra intencionada no representativa ubicando 
un total de población de 20 personas distribuidas como se aprecia en la Tabla 2.  
Se aclara que esta investigación fue exploratoria del fenómeno migratorio y busqué no 
homogenizar la población, además cabe resaltar que tuve una serie de barreras al momento de 
querer localizar a las personas migrantes, dado que como investigadora me acerqué al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y no fue posible obtener una base de datos para poder 
contactar de manera masiva a los colombianos radicados en Quebec, y así saber si deseaban 
participar en mi investigación.  
La respuesta que recibí del Ministerio fue que: no podían entregarme dicha 
información debido al cumplimiento de las disposiciones establecidas para el tratamiento de 
datos personales definidos en los artículos 4° y 8° de la Ley Estatuaria 1581 de 2012, por lo 
que procedí a contactar a los 20 migrantes en forma personalizada.  
 
Tabla 2. Criterios de inclusión o exclusión de la población de estudio 
Característica 
Migración 
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Estas características las respeté en su casi totalidad, ya que en el periodo migratorio fue 
más fácil comunicarse con población que había migrado en el periodo del 2000 que en el 
2017. El total de hombres y mujeres si se llevó a cabalidad y se observó que el aplicante era 
hombre y que el cónyuge era mujer, hubo solo un caso, al contrario, siendo una situación 
atípica.  
Ahora bien, para la realización de las entrevistas semiestructuradas, los migrantes 
colombianos los contacte a través de tres medios: el primero fue por medio directo mío ya que 
tenía contactos clave; dado que en mi historia personal he tenido la oportunidad de conocer 
varias personas que realizaron el proceso migratorio a Quebec y que se encuentran en este 
momento en el territorio. 
 El segundo medio de focalización de la población fue la bola de nieve que realice a 
través de los contactos clave. Por último, busqué la población por medio de grupos de redes 
sociales como: “colombianos en Quebec, colombianos en Quebec por una Colombia humana. 
Empero; para evitar la homogeneización de la población, tuve en cuenta de manera rigurosa el 
cumplimiento de los estratos de muestreo (ver la Tabla 2). 
En sí primó la técnica de selección de la población la bola de nieve dado que el desafío 
principal fue contar con la confianza suficiente de una vez para contar su experiencia 
migratorio sin estar de por medio un incentivo económico, así que contar con varias personas 
claves facilitó generar esa confianza necesaria para que la conversación fuera amena. Cabe 
resaltar que la bola de nieve se generó de la siguiente manera como se muestra en la Figura 2 

























Figura 2. Dinámica de la bola de nieve  
Fuente: Elaboración propia (2019). 
Una vez con la información recolectada, seguí a sistematizarla generando dos matrices 
que permitieran ver de manera organizada la información emergente correspondiente a cada 
una de las categorías y también la aparición de las categorías emergentes.  
 En la primera matriz se encuentra la caracterización sociodemográfica de cada uno de 
los migrantes entrevistados como se muestra a continuación en el Anexo 2. En la segunda 
matriz contiene los fragmentos literales de las entrevistas realizadas; teniendo en cuenta las 
categorías siendo: las expectativas y las condiciones de vida como aparece en el Anexo 3. En 
este punto también surgen las categorías emergentes, teniendo en cuenta que dichas categorías 
favorecen mejor la comprensión del fenómeno. 
Cabe resaltar que dentro de las conversaciones que se establecieron a través de la 
entrevista semiestructurada permitieron que tanto los entrevistados como yo nos pudiéramos 
conocer, re-conocer y re-construir a través de lo que se hablaba. Lo cual me hizo reflexionar, 
pensarme y pensar al migrante de una manera distinta a lo que suponía en un principio, como 
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lo veremos en el siguiente apartado con su respectivo análisis triangular donde se pondrá en 
dialogo a los entrevistados, a los autores teóricos y a mi voz como investigadora.  
 
4. CAPÍTULO III: COMO FUI Y LO QUE SOY AHORA  
 
4.1 Cambios de los migrantes colombianos 
 
 En este apartado se presenta las condiciones sociodemográficas de los migrantes 
colombianos los cuales tomaron la decisión de rehacer su vida en las tierras lejanas de la 
provincia de Quebec, realizando un proceso de selección ya que debían cumplir con los 
parámetros (estado civil, tenencia de hijos, estudios realizados, profesión, experiencia laboral, 
conocimiento de idiomas oficiales) (Ávila, Martínez & Baquero, 2010) que tenía en cuenta la 
política migratoria de Quebec como provincia. Estos criterios de selección se enfocan hacia 
fines de captación de trabajadores altamente calificados garantizando la calidad de inmigrantes 
que logran captar como se explicó en el primer capítulo de este trabajo investigativo.  
En un primer momento, planteé caracterizar a los migrantes colombianos que llegaron 
a la Provincia de Quebec durante los años 2000- 2017 en las categorías de sexo, edad, estado 
conyugal, tenencia de hijos, lugar de nacimiento, lugar último de residencia, nivel educativo 
(antes y después), y año de llegada, obteniendo la siguiente información: 
 Debido a la estratificación que realice a la hora de definir la muestra – como lo 
especifique en el capítulo anterior- y la disponibilidad de la población encontrada por medio 
de la bola de nieve entreviste 10 hombres y 10 mujeres. Asimismo, tuve en cuenta en qué 
periodo de tiempo se efectuó el momento migratorio dado que la elección de la población por 
la Provincia de Quebec era distinta de acuerdo con las necesidades del territorio de dicha 
provincia. 
Teniendo en cuenta los dos periodos específicamente de los años 2000-2010 y 2011-
2017, dado que en el año 2010 Canadá cambió sus políticas de migración y en este último 
periodo las pautas migratorias se hicieron más exigentes en cuanto al idioma y se acotó el 
número de profesiones que se aceptaban anteriormente (Comuzzi, 2013). El proceso 
migratorio varió de acuerdo a los requerimientos que se exigían dado que el manejo del 
idioma se ajustó, siendo este más exigente para así poder garantizar que al tener un buen nivel 
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de idioma es satisfactorio el proceso de integración del migrante, ya que es una nación que se 
destaca por sus esfuerzos por integrar a los inmigrantes, reforzando la cohesión social.  
 
Esto se ve reflejado dentro de la población que entreviste dado que hubo mayor 
número de entrevistados en el periodo de tiempo del 2000 al 2010 ya que fue más fácil ser 
aceptado por la Provincia de Quebec, las políticas migratorias eran más flexibles. En 
concordancia a lo anterior supongo que el haberse endurecido las políticas migratorias del 
territorio quebequense bajo el número de migrantes, cabe resaltar que para la misma época 
salió el programa Express Entry el cual permitió abrir las puertas migratorias a las provincias 
angloparlantes canadienses, posibilitando la entrada de migrantes que tuvieran mejor manejo 
del inglés que del francés, esto ligado a la cercanía lingüística que tienen los colombianos en 
tanto que se enseña a lo largo del periodo académico el manejo del inglés mientras que el uso 
y el aprendizaje del francés es de menor alcance dentro de la educación.  
  Por otro lado, cabe resaltar que Quebec se trata de una región donde el 
multiculturalismo parece haber adoptado expresiones concretas, tanto de orden político como 
económico y cultural.  (Comisión Económica para América Latina y El Caribe de las Naciones 
Unidas; 2006) Estas condiciones favorecen mejores los procesos adaptativos dentro del 
proceso migratorio. Dado que como lo menciona Piaget (1965) la adaptación permite al sujeto 
aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el medio. Pretendo analizar a través de discurso 
de los migrantes como se articulan el proceso adaptativo y la construcción de sentido y 
significado. 
Estas dinámicas relacionales entre ambos contextos me conducen a cuestionarme como 
se combina el reconocimiento dentro de la adaptación misma y esto como permite 
reconfigurara al sujeto generando la construcción de sentidos y significados dentro de la 
inserción y la identificación misma de una nueva identidad subjetiva.  
Para contestar esta pregunta, analizaré en el discurso obtenido por los migrantes dentro 
de las tres categorías que establecí- como lo nombré en el capítulo tres- a la luz de las 
propuestas teóricas y conceptuales de la psicología. 
Al momento de llegar al territorio los migrantes colombianos tenía en sus esquemas 
mentales un imaginario de lo que sería el estar en la ciudad de llegada. Dentro de su discurso 
vario la experiencia dependiendo de la red de apoyo que tuviera conformada antes de migrar. 
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Dicha red está compuesta por personas cercanas o familiares que ya habían hecho el proceso 
migratorio de los migrantes colombianos a los cuales tuve la oportunidad de entrevistar.  
 
Se tienen un discurso general en donde relatan una vez dentro de la ciudad empezaban 
a buscar un lugar de vivienda donde se pudieran acomodar, empezando a interactuar en 
función a la situación laboral, generando vínculos de solidaridad y de amistad.  
Cabe resaltar que los migrantes colombianos están asimismo involucrados social y 
culturalmente vinculados con sus lugares de origen, preocupándose que este bagaje cultural 
colombiano está presente aun dentro de sus cotidianidades, al igual que el uso de fondos de 
conocimientos adquiridos antes de la migración los usan constantemente dentro de las 
relaciones que han generado.  
Ligado a esto, las oportunidades que ofrece la provincia de Quebec al migrante son una 
mejor calidad de vida como lo mencionan los 20 entrevistados en tanto que el modelo de vida 
que los nativos tienen son favorables para tener una sociedad, así que una vez insertados los 
migrantes colombianos dentro del territorio y las dinámicas sociales; el migrante comprende 
las facetas de la vida cotidiana del lugar de migración que presiden la vida social y tienen 
incidencias en lo más íntimo como lo es la vestimenta, la alimentación, practicas culinarias, 
religiosas, culturales, etc.  
Por otro lado, relacioné el momento migratorio con la edad en años cumplidos 
partiendo del hecho de que se trata de migrantes en edad laboralmente activos dentro del 
territorio dado que entre más joven es la población migrante los procesos adaptativos resultan 
en su mayoría más naturales implicando que se absorban las dinámicas territoriales, culturales 
e históricas de manera más sencilla (Solé, Alcalde, Pont, Lurbe & Parella, 2002).  
Dicha afirmación lo vi reflejado al momento de conversar con la población más joven al 
momento de migrar, puesto que 11 de 20 migrantes se les facilito los procesos de integración 
como de productividad dentro del territorio quebequense.  
Ahora bien, dentro de la población de estudio tuve en cuenta la diversificación de 
rango de edades en la Figura 3 primando el rango de edad de 26- 29 y 30-35 años, como se 
muestra en la gráfica; donde el puntaje que se establece para poder entrar a Quebec favorecía 
el proceso de selección. Las personas que participaron dentro de las entrevistas con una edad 


















Figura 3. Edad del migrante en años cumplidos 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
Cabe resaltar que, dentro de mi investigación solamente tuve la posibilidad de 
encontrar dos tipos de uniones maritales: casados y unión libre, esto en razón a que se trató de 
una de las condiciones para aplicar como migrante para la Provincia de Quebec en la Ley 
"Mon projet Québec". Siendo así que la mayoría según la Figura 4, el 85% de los migrantes lo 
hicieron con un estado conyugal de casado, mientras que el 15% en unión libre; cabe resaltar 
que “se denomina Unión Marital de Hecho o Unión libre, la formada entre un hombre y una 
mujer, que, sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular.” (LEY 54 
DE 1990 de Colombia) dicha unión debía estar declarada frente a una notaría cumpliendo con 




Figura 4. Estado conyugal 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
Sin embargo la mayoría migraba casado porque como se citó anteriormente, se trataba 
de un requisito que facilitaba el proceso migratorio en tanto que sumaban más puntos dentro 
de la normativa quebequense y cabe resaltar que una de las categorías emergentes dentro de 
las entrevistas va ligado al estado conyugal, dado que los entrevistados argumentaban “mi 
vida con mi pareja cambió radicalmente al llegar a Quebec, uno se da cuenta de la persona 
que tiene al lado, si es un apoyo o si simplemente no puedes contar en situaciones que son 
difíciles para ti” (Laura, 2019)“conoces a tu mujer de una manera diferente, a veces te gusta 
y otras veces no” (Carlos, 2019)“mi esposo ya no es el mismo desde que vio que el trato de la 
mujer en Quebec era distinto al de Bogotá” (Adriana, 2019)“con mi esposo nos apoyamos en 
las decisiones que tomamos para bienestar de todos en casa, cambiar de vida te cambia la 
manera de pensar” (Diana, 2019) 
Ahora bien, estas familias migraron en su gran mayoría con hijos, o tuvieron sus hijos 
directamente durante el proceso migratorio, haciéndose acreedores de los beneficios que 
ofrece el gobierno de la Provincia de Quebec, dentro del cuidado de los niños, ayuda 
económica y educación en condiciones adecuadas. Permitiendo así justificar una de las 




Figura 5. Estructura del hogar con hijos 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 Once de veinte migrantes comentaron que si bien es cierto que las guarderías son 
privadas y deben pagar un valor mensual elevado, la educación básica y segundaria es gratuita 
para sus hijos, asimismo se hace una inmersión dentro del sistema afianzando los idiomas que 
se dicten las clases. El acompañamiento escolar ha sido una de las características mas 
llamativas para los migrantes, ya que están pendientes de sus hijos. Así mismo el hecho de 
poder tener un horario flexible que no cuente con horarios extensivos de trabajo para los 
padres permite pasar un rato mas prolongado en casa en compañía de sus familias. Cabe 
resaltar que los hijos tienen tiempo de ocio para aprender juegos canadienses como lo son el 
hockey, patinaje sobre hielo, el poder tocar algún instrumento.  
Otro factor que se evidenció dentro del perfil sociodemográfico fue su situación 
educativa, ya que Quebec tiene autonomía para la selección de los migrantes, el programa de 
profesionales calificados de Quebec por medio del formulario A-0520-AF “Demande de 
certificat de sélection – Travailleur Qualifié. Requérant principal / Époux ou conjoint de fait”. 
Aspira para realizar la solicitud en “Mon projet Québec” (Mi Proyecto Quebec) (Immigrating 
to Quebec, 2017). La posibilidad para cumplir a cabalidad con la demanda del gobierno 
quebequense era el tener estudio de técnicos en distintas áreas como lo eran las áreas de: Corte 
y venta de carnes, auxiliar de enfermería, químico, técnico farmacéutico, auxiliar contable, 
mecánico; entre otros (ver la Figura 6), lo cual los impulsó a iniciar estudios o en otros casos a 
culminarlos para poder aplicar.  
Ahora bien, las personas que viajaron con un pregrado se dieron cuenta que era 
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complicado realizar una homologación del título dentro del territorio, por tal motivo debieron 
realizar otro estudio dentro del territorio quebequense para poder validar su título, sin 
embargo, dicho título es catalogado dentro de dicho territorio como un técnico. De acuerdo 
con esto, dentro de la figura 6 a continuación se aprecia el aumento de técnicos, la 
disminución de pregrado, no obstante, el posgrado si no tuvo mayores dificultades dado que 




Figura 6. Situación educativa: Antes de la migración Vs. Estudios alcanzados 
después del proceso migratorio 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 Cabe resaltar que el contar con un técnico a los migrantes colombianos les favoreció 
para obtener un empleo rápidamente, ya que como lo mencione anteriormente la 
homologación de título profesional es difícil dado que debe cumplir con los parámetros 
estipulados por Quebec, el cual la principal característica es la experiencia dentro de cada 
campo de acción de las diversas profesiones.  
Por otro, cabe constatar que como lo dice la teoría- explicada en el capítulo I- la 
mayoría de migrantes salientes de Colombia son de procedencia de: Bogotá, Medellín, Pereira, 
Barranquilla, Cartagena, Popayán y Cali, como se muestra dentro de la Figura 7 realizada a 
partir de la información adquirida, cabe resaltar que la migración hacia el exterior se da de las 






Figura 7. Lugar de nacimiento 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
Con base en lo anterior, las personas que migran a la Provincia de Quebec se instalan 
asimismo en urbanizaciones grandes (ver la Figura 8) como lo son la capital: Quebec y 
Montreal. Así mismo, cabe resaltar que el lugar donde residen actualmente tiene que ver con 
las redes de apoyo que generaron antes o durante su proceso de migración, dado que favorecen 
un sostén entre los migrantes.  
 
Figura 8. Último lugar de residencia Provincia de Quebec - Canadá 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Ligo esto a la teoría de las “Redes de migración” ya que los migrantes se hacen 
participes en las redes u organizaciones sociales tanto del país de origen como del país de 
recepción, marcando una influencia en su decisión de emigrar permanentemente o de retornar, 
así como favorecer su estancia en el país de recepción (Micolta, 2005; Franco Sánchez, 2012).  
La construcción de nuevos lazos interpersonales permite la transmisión oportuna de 
información, la disminución de costos, la consecución de alojamiento, alimentación, e incluso, 
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son estas mismas las que normalmente son definitivas a la hora de conseguir un empleo en el 
país de recepción (Walteros, 2010) 
A partir de los resultados expuestos previamente y con el análisis establecido se cumplió 
con el primer objetivo propuesto en esta investigación que es identificar el perfil 
sociodemográfico del migrante colombiano en la Provincia de Quebec- Canadá, para así 
comprender quién es el migrante colombiano que está en dicha provincia. 
 
5.  CAPÍTULO IV: CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO Y SIGNIFICADO SEGÚN 
LAS EXPERIENCIAS SUBJETIVAS 
 
5.1 Experiencias subjetivas 
Dentro de este escenario investigativo vale la pena entender la relación entre las 
condiciones sociodemográficas del migrante colombiano y la construcción de sentidos y 
significados que transversalizan las configuraciones de las experiencias subjetivas con el 
territorio, la comunidad, el clima, la situación laboral, la vivienda, la construcción de vínculos 
y el idioma en los migrantes colombianos en Quebec- Canadá, donde se hace pertinente 
reconocer el papel fundamental que cobran los sentidos de las experiencias de los migrantes 
colombianos, tanto para mí como investigadora social y psicóloga en formación como para los 
interesados en ahondar más en temas subjetivos migratorios.  
Mi punto de partida son las narrativas, vistas como elementos centrales al observar cómo 
se configuran los procesos psicológicos. En esta perspectiva teórica construccionista, el self 
emerge en procesos de interacción y la subjetividad corresponde a dinámicas intersubjetivas, 
afirmo entonces que no existen individuos aislados ni autoproducidos sino sujetos en continua 
relación. Así, yo soy yo en las interacciones de las que hago parte. Esto es fundamental para 
desplegar mi análisis ya que estamos situados en los principios de solidaridad y generatividad, 
apostando por el fortalecimiento de procesos de regeneración y resignificación, siendo los 
problemas una oportunidad de cambio y crecimiento.  
A su vez, como hilo conductor me pregunto “¿Cómo se articulan los relatos de sí mismos, 
de los otros migrantes y del mundo?” alrededor de la cual hemos conversado que las narrativas 
mediante las cuales los migrantes colombianos dan cuenta de sí mismos se entretejen con las 
de sus pares y sus situaciones (un nuevo idioma, la situación laboral, social y cultural).  
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A continuación, queremos vincular estos tres elementos (cotidianidad, dinámicas 
migratorias y la misma experiencia del migrante) con los procesos psicológicos orientando la 
discusión a partir de algunos autores revisados que dan cuenta del enfoque constructivista y 
construccionista. Aunque reconozco las diferencias de estas posturas epistemológicas, al 
momento de comprender la realidad social del migrante es urgente el diálogo entre 
perspectivas. Los procesos psicológicos no son entidades finitas que se desarrollan en el 
“interior” de nuestro cerebro, sino que por el contrario dan cuenta de la emergencia del 
fenómeno psicológico como proceso situado, encarnado, contextual y relacional.  
 En esta medida, es indispensable reconocer que la realidad de vida de muchos de los 
migrantes colombianos que están ubicados en la Provincia de Quebec-Canadá viven factores 
que retan desde el primer momento que pisan dicho territorio, dificultosos para cualquier 
persona, en un contexto no ajeno a la realidad que viven miles de migrantes, pero que además 
es un contexto que se carga de los factores externos promotores de la facilitación de un buen 
proceso de adaptación y de integración para el migrante. 
En este caso cada migrante colombiano en Quebec es un agente generador de su medio 
cultural, receptor y constructor de sentidos (Vygotsky, 2013). La coexistencia que se reconoce 
entre los procesos interpsicológicos e intrapsicológicos propicia no solo esta noción de 
agencialidad ya enunciada sino también la reconciliación de lo psicológico con lo social y 
cultural. Es decir, como investigadora pude observar que en todos los veinte migrantes 
entrevistados, las relaciones tanto subjetivas como sociales siempre se encontraron ligadas a 
aspectos propios de la toma de decisiones personales.  Asimismo, pude evidenciar que el 
campo psicológico en tanto que lo constituye la totalidad de hechos interdependientes como lo 
propone Kurt Lewin (1948). Siendo que está referido a la forma en como cada individuo 
interpreta y percibe el mundo, sus metas, sus experiencias, sus expectativas y sus miedos. Por 
ejemplo, los migrantes colombianos que tomaron la decisión de irse a la provincia de Quebec, 
tenían objetivos distintos momentos diferentes, destinos distintos y el estar allá cada uno tiene 
una diversidad de significaciones para ellos. Así que, si no hay cambios en el campo 
psicológico, no habría cambios en la conducta de los migrantes en este caso, por eso que el 
sujeto al estar comprometido con la decisión de cambiar de contexto social y cultural adquiere 
una importancia personal que ocasiono a no abandonar lo que le interesa personalmente y más 
si esta aceptado socialmente.   
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Ahora bien, en el seno de estas reflexiones iniciales está el lenguaje, visto como 
mediador de toda la experiencia humana, mediador en la objetivación y la inmersión en la 
cultura (Vygotsky, 2013). Con base en lo anterior es pertinente traer a colación las narrativas 
que han tenido los migrantes que participaron en esta investigación para comprender como se 
ha evidenciado su agencialidad en distintos dominios de la vida como migrantes.  
Cabe resaltar que se harán explícitos las generalidades y no las especificidades de los 
casos dado que no permiten dimensionar los puntos en común, este trabajo me pareció 
sumamente difícil dado que considero como psicóloga que cada individuo tiene sus 
singularidades sin embargo no podemos negar las redes sociales a las que estamos entretejidos 
generando que seamos sujetos inmersos en dinámicas sociales culturales en el contexto de la 
Provincia de Quebec. Ahora bien, teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, 
presentaré los puntos en común que se hicieron presentes en las narraciones discursivas de los 
migrantes.  
 
5.2 El camino como migrante en Quebec, que lo hice al andar  
Dentro de las narrativas que me brindaron los migrantes en primera medida existía un 
imaginario marcado por un excelente porvenir al momento de llegar al territorio, como se 
muestra a continuación: “Me dijeron que venirse a Canadá sería una gran oportunidad de 
cambiar mi vida, de recomenzar desde cero, pero siempre con un mejor futuro para mí y mi 
familia, a partir de ese momento empezamos a realizar todo el proceso con mi esposo para 
irnos” (Diana, 2019). 
 Una vez los migrantes tomaron la decisión de irse, claramente tenían que ser 
compatibles con los requerimientos que demandaba la provincia de Quebec. A partir de ahí 
generaron un cambio en sus condiciones sociodemográficas con el fin de ser admitidos de 
manera satisfactoria. “Estudie sociología, pero en el momento de tener él cuenta los puntajes 
mi profesión no tenía los puntos suficientes, sin embrago no descarte la posibilidad de 
estudiar algo que si me diera los puntos que necesitan en ese momento y pues eso fue lo que 
hice entre al SENA a estudiar un técnico, al tiempo iba estudiando francés, aunque fue duro al 
comienzo, lo logramos con mi familia cumplir con todo lo que quería el gobierno” (Pedro, 
2019) 
Al igual que Pedro la mayoría necesitaba un estudio suplementario para poder postularse, 
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una vez el gobierno estudiaba la demanda era el momento de abrir un dossier el cual era su 
historial tanto personal como familiar. Una vez abierto el Dossier empezaron su proceso para 
adquirir el CSQ (Certificado de selección de Quebec), la daban la visa y podían programar su 
viaje cuando ellos quisieran. 
“Dios mío recuerdo cuando terminamos de hacer el proceso, no lo podía creer, no 
sabíamos que hacer. Mi esposa tenía unos amigos acá, así que nos contactamos con ellos 
para que nos guiaran un poco.” (Jorge, 2019) “Fue una locura, preparamos todo, 
compramos cosas para el invierno, pero no nos sirvieron de nada, recuerdo mucho la 
emoción de irnos” (Paula, 2019) 
Con base a todo esto es que comprendemos  las dinámicas tanto personales como 
laborales ya que se fueron entrelazando los intereses de quererse ir con la oportunidad 
demandada laboralmente dentro del territorio quebequense, los migrantes argumentan que: 
“No importaba que técnico estuviera pidiendo para uno poderse ir, recuerdo inscribirme en el 
técnico más demandado de la época que era Técnico en Corte y vente de carnes del SENA, 
Sali de trabajar y me iba derecho a la sede de la trece con treinta a ir aprender una cosa 
ajena a mis gustos personales pero que estaba motivándome para irme a Quebec” 
(Diana,2019) Esto me parece importante ligarlo con las motivaciones que tenían los migrantes 
y expectativas de irse que cambiaban sus intereses profesionales para cumplir con las 
demandas del país receptor, asimismo como el ahondar sobre si el técnico le sirio para 
desempeñarse dentro del territorio la respuesta fue negativa, dado que variaba mucho la 
elección de trabajo debido a los requerimientos que este establecía como era el caso de un 
manejo del idioma, cuestión que facilitaba o obstaculizaba la obtención de un cargo.  
A medida que iba adentrándome en las conversaciones emergieron las categorías de  
vivienda y clima  ya que fueron dos aspectos fundamentales entretejidos en la experiencia 
misma de los migrantes, las condiciones climáticas fueron y son extremas en lo que concierne 
al invierno, dado que nosotros no contamos con estaciones y menos con temperaturas de -30 
grados centígrados, teniendo así que generar una adaptación para poder pasar el invierno y no 
caer en estados anímicos bajos que ponen en riesgo la salud mental de los migrantes. Dentro 
de los relatos la mayoría de ya haber vivido más de dos inviernos en Quebec, lo que recuerdan 
es el frio entrar por su cuerpo y generar deseos de volver a estar en Colombia. A pesar de la 
existencia de este deseo, los migrantes argumentan que no volverían a Colombia a no ser de 
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visita.  
“Después de un tiempo vivir el invierno es genial siempre y cuanto hagas actividades y 
no te quedes en casa, recuerdo la primera vez que vi la nieve es muy lindo, pero ya después de 
un tiempo pienso como que mamera que frio” (Alejandra, 2019) “He necesitado ir al 
psicólogo porque en invierno entraba en depresión y me daba mucha tristeza era algo que no 
podía soportar, mis amigos y esposo me ayudaron mucho” (Sofía, 2019) 
En concordancia a esto, los migrantes lo que afirman que el clima es: “Muy Difícil 
porque uno está acostumbrado a echar la caminata y aquí cuando uno salía hacía mucho frío 
y tocaba salir corriendo a comprar una chaqueta, guantes y zapatos que soportará el frío 
entonces fue un choque muy fuerte. me gusta un poquito más el verano pues hace mucho 
calor, pero es mejor. lo que pasa es que es muy húmedo entonces hace más calor y no es para 
nada confortable y el sentimiento terminó cuando hace frío entonces hace que se sienta más 
frío, cuando llegamos estaba haciendo 10 grados que es igual a los de Bogotá, pero no es lo 
mismo 10 grados en Colombia que 10 grados en Montreal” (Carolina, 2019) 
Asimismo, pude determinar que en los procesos de integración y asimilación ninguno 
de los migrantes a pesar que se quejó de la situación complicada del clima, mostró interés de 
dejar el país por dicha condición. También es importante que varía la experiencia migratoria 
dependiendo de la estación de arribo al país, cada uno dice que es increíble llegar en primavera 
o en verano, mientras que en las estaciones invernales no es una experiencia gratificante y 
menos si son de lugar calientes dentro de Colombia como lo es Barranquilla o Cartagena, entre 
otros.   
 Lo que concierne a la vivienda es fácil adquirir vivienda propia, ya que el gobierno 
ofrece financiamiento y se ajusta a las necesidades y los sueldos de cada uno de los migrantes, 
dentro del plan migratorio al llegar al territorio quebequense se hacen residentes, la posibilidad 
de acceder a dichos créditos facilita arraigarse al territorio. Sin embargo, algunos casos viven 
en arriendo dependiendo de la ubicación dentro de cada ciudad, pero varía entre unos 700 a 
1000 dólares las viviendas que habitan o habitaban los entrevistados. 
 “En el momento que llegamos y nos hospedamos en la casa de mi cuñado con su 
esposa que tampoco tenían familia, fue un proceso importante tenerlos a ellos porque nos 
llevaron de la mano, una vez que conseguimos arriendo, nos fuimos para allá, lo que nos 
exigía el arrendatario era que de contado se le depositara de una vez los primeros tres meses 
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y los últimos tres meses garantizando así una permanencia dentro del apto de un año” 
(Adriana, 2019). 
A partir de lo que cuentan los migrantes el poder tener una casa propia u en arriendo 
permite al migrante generar un arraigo y un proceso de integración agradable, aunque las 
dinámicas relacionales sean otras, como el relacionarse en un ascensor o con los vecinos; 
distinto a las dinámicas que se establecen en el territorio colombiano. Igualmente es 
importante señalar que los migrantes al momento de llegar contaron con redes de apoyo que 
hicieron facilitar la acomodación dentro de la ciudad de arribo.  
La actividad social es fundamental para comprender la experiencia del migrante dado 
que tiene en cuenta la red de apoyo que tiene con la población tanto nativa como migrante de 
otra parte del mundo o de origen colombiano. La actividad social es entendida entonces como 
la construcción de lazos interpersonales tanto nuevos como existentes que permite la 
transmisión oportuna de información, la disminución de costos, la consecución de alojamiento, 
alimentación (Walteros, 2010). 
En este caso, pude evidenciar que en los 20 migrantes los lazos sociales que se hicieron 
a su llegada les permitieron adaptarse mejor a su nuevo estatus dada las experiencias previas 
vividas por quienes se convirtieron ya en sus nuevos círculos de amistad. En algunos casos se 
pudo evidenciar que estos círculos de amistad habían sido previamente constituidos, 
facilitando la llegada del migrante y de todo el proceso que esto implicó.  
Cabe resaltar que dentro de las narraciones lo que prima es que tenían a un conocido o 
a algún familiar que les facilitó la llegada dentro de la ciudad., quien les brindó la ayuda e 
información necesaria para poder ubicarse y así agrandar el círculo social, dado que somos 
seres que necesitamos del contacto con otros, permitiendo empatizar y poder así facilitar la 
integración y no caer en estados anímicos bajos.  
Para ejemplificar lo anteriormente mencionado, los migrantes dicen: "mi hermana 
estaba acá entonces de pronto fue un poco más fácil" (Carolina, 2019) “Mi mejor amigo se 
vino antes que nosotros con su familia, y él nos recibió los primeros días, nos mostró qué 
hacer dónde ir a hacer la compra,  en qué lugar ubicarnos” (Diana, 2019) "En todo el 
proceso que hice conocí a varias personas, cuando me entregaron la visa me contacté con 
ellas y hubo una amiga que me recibió y con ella es que ahora nos reunimos en las fiestas 
como la navidad y año nuevo” (Oscar, 2019). 
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Si bien es cierto que el primer contacto que se tiene dentro del territorio son personas 
cercanas a los migrantes que han vivió la misma experiencia y saben cuáles son las mejores 
opciones al iniciar todo el proceso de asentamiento. Ahora bien, el círculo social a medida que 
pasa el tiempo se va expandiendo en tanto que el migrante va generando redes distintas a las 
inicialmente establecidas; sin embargo, dentro de su discurso prima que la mayoría de las 
personas con las que se relacionan son de origen latino dado que se tienen cercanías culturales, 
referentes musicales, hasta se comparte formas en las que celebran sus festividades 
compartiendo fondos de conocimiento.  
“En Montreal hay mucha gente que habla español entonces es más común encontrarte 
con inmigrantes latinos, acá la población de latinos es bastante grande" (Daniel, 2018) “la 
forma de ser de los canadienses es fría y es más fácil relacionarse con los latinos, todos 
sabemos que tenemos una conexión aun no hablemos el mismo idioma como es el caso de los 
brasileños” (Ruth, 2018). 
La relación que se establece con los quebequenses se da a través de programas para 
aprender el idioma con un nativo conocidos como tándem, en donde ellos establecen una 
relación con un nativo de una lengua que quieran aprender en el caso de los colombianos el 
español latino, atraídos por los estereotipos de los acentos como lo son el paisa, en su gran 
mayoría sucedió así, sin embargo, hay excepciones a la regla donde se conoce a los nativos a 
través del trabajo o de algún grupo en común.   
"La mayoría de los amigos que yo tengo no son canadiense, tengo otra amiga 
canadiense, pero porque ella vivió en Colombia un año y medio entonces también está 
relacionado con eso, lo más probable de conocerlos así es como conocerlo en el trabajo, mis 
amigos de ahora no tiene que ver con nada latino, pero los conocí porque pasamos 8 horas 
diarias, tiene que estar relacionados con algo para que ellos se abran a tener una amistad 
contigo" (Ingrid, 2018). 
Así, los seres humanos existimos en el entrecruzamiento de muchas conversaciones en 
distintos dominios operacionales que configuran varias realidades, teniendo en cuenta 
fundamentalmente el ámbito emocional. Al conversar surge el lenguaje en el ámbito 
operacional de la aceptación mutua permitiendo repensar la emoción. (Maturana; 1996). El 
reconocimiento del lenguaje y del emocionar nos pone frente a la comprensión de lo cotidiano 
entre las relaciones sociales (Maturana; 1996), así lo vi en los migrantes colombianos en cómo 
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las narrativas que se construyeron a lo largo del camino conversacional permitieron que 
emergiera el significado y la emoción cuando se recordaban cada calle, cada emoción y cada 
lugar, construido cotidianamente en la interacción con los demás y el contexto. 
A partir del entrelazamiento del lenguajear y el emocionar, se evidencian las dos 
dimensiones que tiene el ser humano: la responsabilidad y la libertad. (Maturana; 1996) Con 
base a lo anterior, en la conversación sobre las actividades realizadas dentro del territorio de la 
Provincia de Quebec predominan aquellas colombianas o internacionales versus las locales, 
justamente por la cercanía que se tienen con los nativos. Las actividades que realizan los 
colombianos respecto a las de los quebequenses especialmente en temporada de invierno 
incluyen esquiar, las caminatas a la alta montaña, tomar un chocolate con masmelos, reunirse 
en los parques naturales y protegidos a hacer fogatas emergen las emociones de los migrantes.  
 Las otras actividades que se realizan en familia porque la mayoría de migrantes tienen 
hijos, es realizar deportes dentro de los colegios, reunirse con sus amigos en distintas casas y 
compartir con ellos. Cabe resaltar que, la vida de pareja se ve afectada frente a estas 
dinámicas, ya que los migrantes argumentan “a veces pasar tanto tiempo en familia, 
olvidamos que somos pareja; pero esto se ve muy afectado cuando estás en un proceso 
migratorio” (Ruth, 2018, David, 2019, Alberto, 2018). 
Asimismo, este legado de los vínculos establecidos previamente en Colombia dentro 
del territorio quebequense en algunos casos se fortaleció, pero en otros, por el contrario, fue 
motivo de separación. En este sentido Pichón (1985) considera que el vínculo es un elemento 
fundamental para la supervivencia y la adaptación. La existencia de vínculos se debe 
principalmente a la capacidad de comunicación, a través de la cual establecemos contacto con 
otros y aprendemos en base a las consecuencias de nuestras conductas sobre ellos (Pichón, 
1980). Y es esto lo que se evidencia dentro de los relatos ya expuestos anteriormente. 
Sin embargo, una de las dificultades que tuvieron los migrantes, pero que a medida que 
pasaba el tiempo iban afianzando era el lenguaje, este entendido no solo como el habla sino el 
uso de lenguaje no verbal. Ya que los referentes culturales eran diversos y lo que significaba 
para los colombianos una seña para otras nacionalidades. 
En las narraciones de los migrantes se evidencian  sujetos con agencia en un contexto 
determinado, sujetos históricos que por medio de la multiplicidad de relaciones permitió 
construir una realidad distinta, moldeándose a las prioridades culturales en un proceso de 
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socialización (Bateson G, 1993)  que rompe la cotidianidad contextual de lo que estaban 
acostumbrados dentro del contexto colombiano que está de ligado a un proceso distinto en sus 
dinámicas sociales y culturales teniendo una visión diferente sobre la vida. Esto conlleva a 
adaptarse y relacionarse de una manera distinta con el territorio dejando a un lado los patrones 
comportamentales que estaban aceptadas dentro de la cotidianidad de cada uno de ellos. 
Con base a lo anterior se ve evidenciado lo que argumenta Maturana (1996) en tanto 
que los sujetos se acoplan a los cambios contextuales para generar una adaptación apropiada y 
permitir que se realicen cambios positivos en su entorno ecológico favoreciendo a todos, 
llevando consigo un proceso cognitivo ya que la inteligencia “es una configuración de 
relaciones entre procesos que ocurren durante el acoplamiento estructural ontogénico”. 
(Maturana, 1996). Siguiendo con esta idea, para Gergen la subjetividad se construye 
directamente en el ámbito social, no habría cabida para la comprensión de un individuo 
totalmente aislado y potencialmente subjetivo. Lo anterior hace referencia a que la 
subjetividad no es un fenómeno privado del cual se pueda alardear como propio, es esa mezcla 
de diferentes ideas que se agrupan para dar cuenta de los sujetos, siendo estas ideas una previa 
construcción que se construye en la historia no solo de la persona sino en la historia que lo 
antecede no solo como sociedad o contexto sino como especie. Por lo tanto si estas ideas que 
circulan en los sujetos son la suma del tiempo-espacio, es así mismo oportuno mencionar que 
desde la teoría constructivista, estas ideas se siguen alimentando y transformando.  
Con la anterior aseveración Gergen, sostiene que es imposible congelar la subjetividad 
como un determinante, sino por el contrario la subjetividad conversa en sí misma para 
contradecirse lo que permite su dinamismo. Este movimiento, no solo se da en la interacción 
consigo mismo sino con el mundo que hemos denominado “exterior”, a lo que Gergen hace 
evidente la relación entre subjetividad-exterior, así que el lenguaje primordial para poderse 
comunicar, dado que no sólo la verbalización de las palabras sino el lenguaje no verbal 
transmite información a los demás. Con base en esto se debe tener presente que para poder 
comunicarse adecuadamente siguiendo a Vygotsky (2013) se debe tener presente la mirada 
desde el pensamiento y el lenguaje, así pues, la palabra es entonces el microcosmos de la 
conciencia, la expresión de la naturaleza histórica de la misma y un reflejo generalizado de la 
realidad. Dentro del movimiento dialéctico del pensamiento a la palabra y de la palabra al 
pensamiento emerge el sentido y el significado. El significado permite que el lenguaje sea un 
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mediador social, apela a las atribuciones colectivas interiorizadas que hacen posible la 
comunicación y la comprensión; el sentido es el subtexto semántico en donde cada sujeto 
justifica a sí mismo lo que le sucede en su existencia cultural y social. (Vygotsky, 2013) 
En ese orden de ideas el lenguaje permite significar el mundo en el que esté inmerso, 
partiendo del hecho que, al llegar a un país con códigos culturales y lingüísticos distintos, 
indague sobre el habla mediado por medio del uso del idioma, los migrantes que se 
entrevistaron cada uno tenía un distinto nivel del idioma hablado en la provincia: el francés. 
Este fue un reto para cada uno dado que, si bien es cierto que el gobierno ayuda con un 
modelo dentro del proceso “Mon projet” de franconización o francización, en donde cada 
migrante no nativo en el idioma tiene acceso a hacer parte de distintos cursos para 
perfeccionar el idioma, de manera práctica, dado que no solo se enseña aspectos gramaticales 
sino también aspectos semánticos y sintácticos de manera inmediata ya que cabe resaltar que 
el acento quebequense es complicado de entender en primera medida.  
El idioma permite pues así significar de una manera distinta cada experiencia dentro 
del proceso migratorio en donde facilita o dificultad el establecer relaciones con los nativos u 
otras personas que no hablen su lengua nativa, en este caso el español. Para la mayoría de los 
migrantes el encontrar una estabilidad laboral estaba muy ligada con el manejo del francés, el 
poder defenderse verbalmente al tener una conversación, el poder generar amistades no latinas 
y poder tener una experiencia más gratificante.  
“Fue muy difícil para mí, al comienzo no entendí nada y me costaba mucho hablar, 
tenía miedo a que me juzgaran por mi acento o mi pronunciación, así que si debía hablar lo 
pensaba mucho y me bloqueaba, aun me pasa pero ya estoy más segura de mí misma”  (Juan, 
2018)“siento que hay algunas personas que son más tolerantes a que uno no les entiende, solo 
me paso una vez que tuve discriminación por no saber francés, pero me dije a mi misma soy 
capaz de salir a adelante, no te puedo negar que ha sido difícil porque de Colombia me vine 
con aspectos muy básicos del francés, a duras penas sabía el ABC” (Claudia, 2019) “mi 
esposo consiguió más rápido trabajo que yo, me constaba mucho entenderlos pero me puse 
juiciosa a estudiar y tenía bases del inglés así que creo que eso me ayudo, eso sí mis hijos al 
mes ya comprendían muchas más cosas que yo” (Adriana, 2019) 
Comprender las dinámicas que cada uno ha generado para poder comunicarse, ha sido 
significativa para mí como investigadora, dado que cada uno en cada momento que pudimos 
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conversar estaban aún en un nivel de francés distinto, así que entre mayor nivel de francés más 
gratificante era su experiencia y entre menos conocimiento del idioma su experiencia era 
complicada, con mucha dificultad; empero ninguno quería dejar su realidad mediada a través 
de un sueño de salir adelante y sacar a  su familia con unas condiciones de vida diferentes a las 
vividas dentro de Colombia.  
En general los aprendizajes adquiridos dentro de un proceso migratorio son continuos, 
siempre se está aprendiendo sobre las experiencias que se han vivenciado cotidianamente 
dentro de un contexto que inicialmente fue nuevo, pero a medida que pasa el tiempo se 
normaliza. Empezando que la Provincia de Quebec-Canadá es diversa generando un impacto 
en varios aspectos de la vida del migrante.  Si bien se tuvo en cuenta la voz de los migrantes 
tanto antiguos como recientes en donde predomina el siguiente discurso: 
 “He aprendido a ser más independiente, no apegarse tanto a las cosas materiales, ser 
más práctico, acomodarse a las diferentes situaciones cotidianas sin poner tanto 
cuestionamiento. He aprendido a respetar la privacidad de las personas y a querer las cosas 
que brinda la vida. En Quebec hay muchas posibilidades de estudio, si la persona no tiene los 
medios económicos el gobierno provincial lo facilita a través de bancos haciendo unos 
préstamos con unas tasas de interés muy bajas.” (Alejandra, 2018) 
 Dichos aprendizajes ayudan a reasignar condiciones de la cotidianidad de las personas, 
involucradas justamente con las oportunidades que ofrece la provincia canadiense, 
favoreciendo al migrante colombiano, especialmente en cuanto a las costumbres 
socioculturales propias de los colombianos respecto a las de otras latitudes, lo que se evidencia 
en las reuniones que entre pares hacen, incluso entre latinoamericanos dada la facilidad del 
idioma y similitud de las idiosincrasias.  
Ahora bien, como vimos anteriormente y descritas las subcategorías de análisis pude 
entretejer las características sociodemográficas de los migrantes para comprender la forma 
cómo ellos construyen los sentidos y significados que surgen en el proceso migratorio, facilita 
el proceso de integración el tener redes de apoyo, el haber migrado con pareja, cabe resaltar 
que me hubiese gustado tener contacto con un migrante soltero para hacer un paralelo de 
experiencias.  
Ahora bien, pude comprobar que la edad y el sexo en estos casos no determinan la 
construcción de sentidos, pero si resultan ser una guía de comprensión para saber en qué 
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momento de la vida se encuentran; dentro de qué momento transitorio vital están y de igual 
forma pude conocer cómo están posicionados en la vida y más en este cambio de país, 
asimismo el nivel educativo relacionado con la situación laboral.     
La situación laboral es un aspecto importante dentro de la migración de los 
colombianos hacia Quebec, dado que justamente está ligado a lo que se plantea en la teoría del 
mercado de la mano de obra dual en donde se pide capital humano ocasionando así que las 
migraciones internacionales son ocasionadas por la alta demanda de capital humano en los 
países desarrollados, generando una segmentación en los mercados laborales (Walteros, 2010). 
 La dualidad se relaciona con el planteamiento de dos mercados de trabajo, uno 
primario y otro secundario; a diferencia de Colombia donde la oferta laboral para personal 
especializado se denomina secundario y para el personal no tecnificado se denomina primario. 
En Canadá el personal primario es aquel con alto nivel académico y donde para ellos 
existen altas remuneraciones salariales, estabilidad y oportunidades; el mercado secundario es 
para el personal obrero no tecnificado que, por el contrario, contempla los puestos de trabajo 
menor remuneración y menos apetecidos (Fernández & Huerga, 2012). Una de las críticas más 
frecuentes para esta teoría es la consideración de una demanda permanente de mano de obra 
que significaría que cada migrante tiene un trabajo asignado y asegurado, cuestión que no 
coincide con la realidad de los hechos. 
Y es así como ha pasado en el caso de las migraciones de colombianos hacia la 
Provincia de Quebec- Canadá en donde el país en las convocatorias pide mano de obra 
calificado en distintas áreas donde tienen necesidades, sin embargo, al llegar al territorio los 
migrantes prefieren realizar otro tipo de actividades o establecerse en las profesiones que se 
tenía antes de migrar. Empero no es tan fácil dado que la exigencia del idioma es alta y en su 
gran mayoría los estudios realizados en Colombia no son válidos dentro el territorio de la 
provincia, dado que no cumplen a cabalidad con los requisitos que se necesitan, así que lo más 
factible para empezar es iniciar desde cero en ciertos aspectos como lo son bajar de nivel 
laboral, aunque para algunas resulta dicho cambio un reto alto.  
“En Colombia tenía un buen puesto era gerente de mi propia empresa, para venirme 
tuve que estudiar un técnico a fin de auxiliar contable, tuve que empezar a desempeñarse 
como Junior dentro de la empresa, afortunadamente tenía buen nivel de francés e inglés y 
pude ir escalando, debo admitir que no es fácil el proceso, pero vale la pena yo quería darle 
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mejores oportunidades a mi familia; en Colombia encontrar un empleo es igual de difícil pero 
la remuneración es menos” (Carlos, 2019). 
“Soy psicóloga, me desempeñaba en recursos humanos dentro de una empresa en 
Bogotá, con mi esposo vimos la posibilidad de migrar a Canadá porque una amiga nos 
compartió su experiencia, sin embargo, al llegar al territorio no valieron mi título 
profesional, pero entre en mi área a trabajar con personal así que me ha gustado. Ya puse mi 
diploma y mis certificados para que lo estudiara el gobierno y poder así tener un 
reconocimiento ya que la experiencia laboral ellos lo valoran mucho” (Carolina, 2018). 
Si bien es cierto que el nivel laboral en primera medida el colombiano baja de su 
estatus laboral en comparación a las condiciones que tenían antes de la migración, sin 
embargo los migrantes rescatan que en la medida en que pasa el tiempo se posicionan en 
distintos puestos que satisfacen sus gastos y necesidades pero el alcanzar esta meta les toma 
tiempo y no es de forma inmediata como las expectativas que tenían al momento de migrar; 
asimismo la carga laboral no es la misma que en Colombia dado que se trabaja menos, pero 
hay una estabilidad financiera buena; en algunos casos pude evidenciar que el trabajo físico 
con riesgo de enfermedad laboral, tiene un mayor reconocimiento económico y mayores horas 
de descanso. La construcción subjetiva de lo que es el ser migrante colombiano dentro de la 
provincia de Quebec da cuenta no solo de un ámbito descriptivo, sino que en sí mismo permite 
su existencia. Es por lo tanto una construcción territorial que se alimenta de discursos 
económicos, sociales, políticos, ideológicos, etc. Esta posibilidad de agencia es la que 
precisamente permite su agencia y probabilidad de ser transformado.  
El acercamiento a esta realidad permite una clara evidencia de la riqueza que da 
acercarse a fenómenos de orden subjetivo desde el construccionismo. Es una muestra de las 
múltiples voces y miradas que construyen la existencia misma de ser migrante en la 
retroalimentación que dan los mismos migrantes para ser palpado, vivido y pensado en la 
consonancia de sí, la migración hacia Quebec es lo que sus mismas experiencias migratorias 
hacen que sea y los diferentes procesos que emergen de esta construcción que su vez tiende a 
transformar su mirada como colombianos y la mía como espectadora sino a su vez creadora de 
realidad a partir de la narrativa desde la cual nos acercamos a este contexto.  
5.3 Aspectos subjetivos y sentidos y significados en las experiencias subjetivas  
 Desde lo psicológico, dentro de los procesos migratorios se genera un proceso de 
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aculturación entendido este como el “el conjunto de transformaciones internas y conductuales 
experimentadas por el individuo que está participando en una situación de contacto con una 
nueva cultura” (Graves,1967, citado en Fajardo et al., 2008) ya que conlleva consigo 
transformaciones en las actitudes, valores, la adquisición de nuevas normas y habilidades 
sociales efectuando cambios en las referencias ya establecido dentro de otro contexto como lo 
es el caso de Colombia.   
 En concordancia a lo anterior es fundamental ahondar en los aspectos subjetivos 
profundizan en cómo los migrantes han sentido y significado sobre temas relacionados con 
ellos, asimismo como se sienten en general con el sistema que ofrece la Provincia de Quebec-
Canadá como lo es el sistema de seguridad, transporte, el sistema de salud y demás.  
 Como lo menciona Jerome Bruner (1990), la comprensión de la potencialidad del 
lenguaje pasa por el modo de pensamiento narrativo. Éste hace referencia al proceso de 
contarnos historias sobre nosotros mismos y los otros, es a través de la narración de estas 
historias que vamos construyendo un significado con el cual las experiencias adquieren 
sentido. Esto para decir que la adaptación a la vida, y en el caso de la población que 
corresponde a este es estudio, la adaptación de los migrantes colombianos depende de 
significados y conceptos y de formas de discurso compartidas que sirven para negociar las 
diferencias de significado e interpretación. Contar y contarse es aquello que expresa la 
condición de humanidad, los sujetos narran su experiencia en el mundo, construyen historias 
sobre sí y sobre los otros. La identidad personal, el concepto de nosotros mismos son 
alcanzados desde la configuración narrativa, damos unidad a nuestra existencia en tanto la 
entendemos como expresión de una historia singular (Polkinghorne, 1988; Bruner, 1991). 
 Como lo menciona Jerome Bruner (1990), la comprensión de la potencialidad del 
lenguaje pasa por el modo de pensamiento narrativo. Éste hace referencia al proceso de 
contarnos historias sobre nosotros mismos y los otros, es a través de la narración de estas 
historias que vamos construyendo un significado con el cual las experiencias adquieren 
sentido. Esto para decir que la adaptación a la vida, y en el caso de la población que 
corresponde a este es estudio, la adaptación de los migrantes colombianos depende de 
significados y conceptos y de formas de discurso compartidas que sirven para negociar las 
diferencias de significado e interpretación. Contar y contarse es aquello que expresa la 
condición de humanidad, los sujetos narran su experiencia en el mundo, construyen historias 
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sobre sí y sobre los otros. La identidad personal, el concepto de nosotros mismos son 
alcanzados desde la configuración narrativa, damos unidad a nuestra existencia en tanto la 
entendemos como expresión de una historia singular (Polkinghorne, 1988; Bruner, 1991). 
 Esto se ve reflejado en lo que dicen los migrantes en tanto: “"nosotros al principio nos 
pareció todo súper lindo todo súper chévere nos pareció un cuento de hadas" "hay momento 
difíciles pero yo creo que una de las cosas que más extrañas de Colombia es tu familia, el no 
tenerla aquí hace que sea difícil, es difícil conseguir amigos pues ellos son muy amables pero 
no tienen confianza tan rápido, para tener amigos tiene que pasar años para que empiecen a 
confiar en ti y empiezan a contarte sus cosas, no es como en Colombia que en menos de un 
mes ya te cuentan la vida, es diferente pues esas cosas hacen mucha falta por que uno llega a 
un sitio y hace hartísimos amigos, a pesar de que llevo bastante tiempo no tengo tanto amigos 
que sus comparó con Colombia que es súper chévere cada vez que llegó porque tengo 
bastantes amigos y salgo mucho con ello, entonces eso también me parece difícil, la comida 
también es diferente" (Carolina, 2019). 
 Al decir que el yo se construye de historias, se le otorga una propiedad dinámica 
basada en la configuración de acontecimientos personales en lo que cada uno ha sido y 
también en lo que va a ser.  Con base en lo anterior, se relaciona la postura de Bruner (1991) 
con el estudio hermenéutico La vida: un relato en busca de narrador de Ricoeur (2006) en 
donde la subjetividad es un tipo de identidad que sólo puede crear la composición narrativa 
por su dinamismo. El concepto de subjetividad equivale a la identidad narrativa. Cuando el 
autor diferencia la vida de la ficción (analizando obras literarias) concluye que podemos 
convertirnos en narradores de nosotros mismos y que a través de las variaciones imaginativas 
sobre nuestro es que apuntamos a la comprensión narrativa de nosotros mismos. Es 
fundamental su comprensión del sujeto desde la identidad narrativa, en donde el sí mismo está 
constituido por símbolos culturales. 
 "Es completamente diferente, obtiene no te voy a decir que Canadá es perfecta porque 
hay cosas que también son feas, como todo los sitios hay cosas buenas y cosas malas y hay 
cosas que tu extrañas de Colombia, ahora después de todo lo que he vivido me siento en mi 
hogar, siento que mi familia sobre todo mis hijos tendrán mejores oportunidades y podré estar 
contenta por todo lo que pase, algunas cosas buenas como otras malas que no esperaba 
encontrarme, al fin de cuentas esa es la vida” (Adriana, 2017) 
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 Ahora bien, desde el socioconstruccionismo, Kenneth Gergen (2007) define el sujeto 
como el engranaje de operaciones lingüísticas en las cuales se desenvuelve. Siendo una 
construcción conversacional, identifica un sentido compartido de sí mismo a partir de las 
formas conversacionales en las que participa. Así, participar en el lenguaje es hacer parte de 
una tradición que reproduce un entendimiento particular de la realidad. El conocimiento de sí 
mismo y de la realidad están guiados por la influencia de estructuras sociales e ideológicas 
sobre las formas de pensar.  
 "Es completamente diferente, obtiene no te voy a decir que Canadá es perfecta porque 
hay cosas que también son feas, como todo los sitios hay cosas buenas y cosas malas y hay 
cosas que tu extrañas de Colombia, pero en cuanto a transporte o las cosas que tienes acceso 
acá, es muchísimo mejor, yo trabajo medio tiempo porque tengo que estudiar y aun así 
trabajando medio tiempo me doy muy buena vida, compro las cosas que necesito , como muy 
bien, si necesito comprar ropa la compro, puedo viajar a Colombia, puedo tener acceso a 
muchas cosas, en cuanto a transporte es una maravilla." (Adriana, 2018) 
 Así es como se ve reflejado dentro de las narrativas de los migrantes la relación de las 
condiciones de vida que están teniendo en el territorio quebequense, lo interesante de estas 
narraciones sobre las condiciones de vida si bien no tienen punto de comparación cada país, 
dado que cada uno tiene sus ventajas y desventajas; un ejemplo de ello es que en Colombia 
está la familia, los amigos más cercanos el poder comunicarse en su lengua materna, mientras 
que en la Provincia de Quebec-Canadá predomina la calidad de vida, el cambio de estaciones 
climáticas y el descubrir un sin fin de novedades distintas a las que puede ofrecer Colombia.  
 Ahora bien, el lenguaje es un sistema, una forma cultural que inscribe su existencia en 
una comunidad, forma sin la cual las personas no podrían tener experiencia al no hablar de la 
misma. En cuanto a la funcionalidad de la reconstrucción narrativa, está la reorientación del 
sujeto, es decir, la apertura de nuevos cursos de acción más satisfactorios y el ajuste desde la 
experiencia, las capacidades e inclinaciones del individuo. La construcción narrativa es un 
lente a través del cual se ve el mundo, se identifican objetos, personas y acciones desde el 
mundo interno, la historia de vida puede ser interrogada por cada uno en clave de su identidad 
y del curso de sus acciones (Gergen, 2007).  
 Cuando indagué sobre las expectativas que tenían o tienen sobre la Provincia de 
Quebec, noté como investigadora una resignificación de lo que ellos habían significado frente 
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a dicho territorio, dado que algunos migrantes tenían expectativas y especulaciones frente a lo 
que se encontraban algunas de ellas se cumplieron y otras simplemente fueron una prospectiva 
de un futuro que anhelaban.  
 "La idea que nosotros teníamos era como empezar a estudiar francés y seguir como el 
proceso que casi todo el mundo lleva pero no nos gustó, yo la verdad no me sentí muy cómoda 
no sé si es porque la ciudad de pronto es muy pequeña" (Carlos, 2018) "me la imaginaba un 
poco más fácil sobre todo con el idioma, nunca pensé que fuera tan difícil entonces me 
imaginé haber un choque cultural y estaba preparada para eso pero no me imagine lo del 
idioma y ponerme nerviosa, eso me pareció diferente porque esperaba que fuera más fácil 
pero digamos la calidad de vida cumple todas mis expectativas"  (Adriana, 2018)"si mi sueño 
era estudiar y lo estoy logrando, estoy estudiando arquitectura." (Alejandra, 2019) 
 Por último, en este apartado pude identificar al sujeto como un pastiche de 
significaciones, relatos, discursos y significaciones externas, a través de la participación en 
diversos contextos sociales y del desempeño de roles el self es colonizado por tales 
significados, hay interdependencia entre su autonarración y las narraciones de los otros sobre 
él (Gergen, 2007; López, 2013). 
 
6. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Cuando indagamos de migraciones encontramos una amplia bibliografía acerca de los 
procesos migratorios, con teorías clásicas acerca que explican el fenómeno migratorio dentro 
de determinantes económicos. Por tal motivo me di la posibilidad de brindar un plus con esta 
investigación de grado, la cual consiste en comprender dicho fenómeno desde una perspectiva 
distinta en tanto que comprendo la importancia de los mismos migrantes como sujetos que 
están en frecuente transformación dentro de su proceso adaptativo dentro de este proceso usan 
estructuras de afrontamiento en particular y como cada individuo es disímil dentro de un 
proceso que tiende a ser generalizante.   Dado que hay que tener en cuenta que el tema de la 
migración va más allá de una aspiración de avance económico de las personas; en muchos 
casos es el deseo de un progreso académico, y en otros, la aspiración de vivir en otra sociedad, 
donde exista más o mejor justicia, equidad, seguridad social y participación 
Esto me permitió como próxima psicóloga a vislumbrar a los migrantes colombianos 
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desde distintas dinámicas sociales, culturales, políticas e históricas, entendiendo que los 
procesos migratorios colombianos se dan a países tales como España, Estados Unidos, España, 
Canadá y Ecuador; donde las redes sociales son fuertes favoreciendo en los procesos 
adaptativos de los migrantes. Por otro lado, como se vio a lo largo del primer capítulo las 
condiciones demográficas canadienses son de baja densidad poblacional, requiriendo que su 
territorio se repueble de mano de obra calificada, con unas condiciones específicas que ellos 
establecen justamente para que sea productivo el migrante.   
Al existir esta relación tan cercana con el territorio canadiense al tener la posibilidad 
del migrante al entrar a un territorio que le brinda unas condiciones de vida distintas a las que 
ofrece Colombia, ligado con aspectos negativos socialmente hablando. Al momento de tomar 
a Canadá como destino de irse es una opción y oportunidad que para varios colombianos ha 
resultado atractiva.   
Ahora bien, al identificar el perfil sociodemográfico del migrante antes y después de su 
llegada a la Provincia de Quebec - Canadá pude identificar que los migrantes en su mayoría 
eran adultos jóvenes, con edades potencialmente laborales, tenían una familia conformada con 
hijos al momento de migrar sin embargo de los 20 entrevistados, al momento en que los 
contacté para realizarles la entrevista, cinco de ellos se habían separado y ninguno de estos 
últimos ha reiniciado su vida sentimental de manera estable. Pude identificar que 
aproximadamente la mitad de los migrantes tuvo hijos una vez estuvieron radicados en dicho 
país.   Ligado a esto, puede comprobar que socialmente la mujer en Canadá tiene mayores 
privilegios a los que estamos acostumbrados en Colombia, pese a que el país en materia de 
apoyo a la mujer en las últimas décadas la legislación ha avanzado al nivel de países 
desarrollados, pero evidentemente son letra muerta, y por el contrario en Canadá las leyes 
favorecen y se hacen cumplir para amparar a las mujeres y sus hijos. 
 Asimismo, pude vislumbrar a nivel sociodemográfico que, para poder migrar, la 
mayoría de los entrevistados tuvo que cambiar su perfil educativo para adaptarse a las 
profesiones que eran demandadas por dicho país para lograr aplicar y ser aceptados 
satisfactoriamente. Sin embargo, pude establecer que a nivel laboral los migrantes tuvieron 
que adaptarse a la disponibilidad laboral radicada en labores que en Colombia son calificadas 
como oficios de bajo nivel, situación que tuvo un impacto significativo en dichos migrantes, 
tal como lo explique en el capítulo III.  
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 Especialmente observé en una de las entrevistas que el esposo de una migrante que en 
Colombia laboraba en una empresa petrolera con un cargo de directivo, al llegar a Canadá 
tuvo que postularse como asesor comercial en un Call Center de una empresa de telefonía en 
Quebec; para mí este fue un ejemplo claro de que a los migrantes que entrevisté, les 
presentaron un escenario fuera de la realidad al momento en que estaban aplicando, porque 
esta situación se repitió reiteradas veces, condición que me pareció coincidente debido a que 
todos los 20 entrevistados vivían en ciudades grandes de Colombia y llegaron igualmente a 
ciudades grandes en Quebec - Canadá.  
 En lo que respecta al segundo objetivo que propuse para esta tesis de grado sobre las 
condiciones de vida de los migrantes colombianos y su influencia en la construcción de 
sentido según sus experiencias subjetivas, encontré que lo más significativo fueron los 
siguientes aprendizajes significativos: privacidad propia y con la de los demás; el proceso de 
adaptación como experiencia de enriquecimiento pese a las dificultades propias del inicio. 
 Cabe resaltar que el proceso adaptativo se vio ligado con una fuerte identificación con 
ambas sociedades indicando un biculturalismo, en la cual justamente el migrante conserva las 
características de su cultural en este caso Colombia y participa dentro de las dinámicas 
culturales canadienses. 
 Un punto importante que encontré para mencionar es que los migrantes lograron 
acoplarse de manera satisfactoria porque los 20 entrevistados me comunicaron que no tenían 
intención de devolverse, aunque la mayoría ha vuelto de visita a Colombia y pude evidenciar 
que al país ya lo califican con los parámetros de vida que han adquirido en Canadá y por ello 
lo encuentran con un imaginario diferente con el que migraron.  
 Asimismo, obtuve evidenciar los distintos retos que enfrenta el migrante de acuerdo a 
sus experiencias que son preservar su herencia cultural, lograr acoplarse de manera 
satisfactoria en la nueva sociedad y mantener su estabilidad psicológica durante todo el 
proceso. Dichos retos son superados de acuerdo con las características individuales.  
 Cabe resaltar que estas características individuales tienen igualmente variaciones 
subjetivas desde mi punto de vista están ligadas con los símbolos culturales que han 
significado como propios desde su experiencia migratoria dentro del territorio canadiense, 
siendo particular el hecho que observé dentro de las narraciones el hecho de que 
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aproximadamente las tres cuartas partes de los migrantes han estrechado lazos con otros 
migrantes ya sea colombianos o latinoamericanos con costumbres muy similares a la nuestras, 
y esto me hizo deducir que es alto el porcentaje de migrantes que no ha logrado arraigarse, 
afianzarse y empoderarse dentro de la sociedad nativa quebequense, lo cual se ha traducido en 
algunos casos en que el aprendizaje del idioma se haya dificultado y en otros casos se haya 
perjudicado ocasionando síntomas de frustración, de soledad, de impotencia al no poderse 
comunicar.  
 En este sentido también pude determinar que experiencias subjetivas también pudieron 
estar medidas por la forma cómo la sociedad nativa quebequense recibió a los 20 migrantes, 
quienes me comentaron sobre su agradecimiento por la forma como fueron recibidos, la 
solidaridad con la que fueron acogidos; sin embargo, fue constante el comentario que observé 
respecto a la forma particular de ser del canadiense quien es más "frío" respecto a la forma 
"cálida" de ser de los latinoamericanos, y del colombiano que le gusta "la fiesta". Por estas 
razones se reúnen con frecuencia, y esta circunstancia fue la que me dio la oportunidad de 
reunir a los 20 migrantes porque muchos de ellos se conocían y compartían entre sí.  
 Los migrantes me comentaron su admiración por la forma organizada en todos los 
aspectos de la que la sociedad nativa quebequense; a diferencia de Colombia, en Canadá los 
impuestos aunque altos, se invierten en obras e infraestructura; los migrantes admiraron el 
sistema educativo pero, igualmente a diferencia de Colombia, la cobertura es precaria y los 
costos del sistema de salud resultan muy altos, aunque la prioridad para las citas médicas es 
para embarazadas, niños y adultos mayores, porque me pude dar cuenta que a todos los 
migrantes que reportaron algún problema de salud las citas fueron programadas con un rango 
de tiempo excedido, de tal forma que me indicaron incluso de cinco años.  
 Continuando con las variables analizas en este segundo objetivo respecto a las 
expectativas de vida, me pude dar cuenta que pese a que se les vendió un imaginario menos 
complicado de adaptación en la fase inicial de llegada, después de dos años (2017), las 
expectativas de vida incluyen tener un carro, aplicar para una hipoteca para su casa propia e 
incluso Canadá ofrece un subsidio para los migrantes, poder homologar el título universitario, 
aumentar su círculo social, poder formar a sus hijos con una buena educación superior. 
 Puede darme cuenta de que estas expectativas las están logrando pese a todo lo que han 
vivido y esto significa que el migrante está apropiando y resignificando el contexto en el que 
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se encuentran, permitiendo así empoderarse de sus experiencias a favor de las condiciones de 
vida que ofrece el territorio quebequense.  
 De otra parte, y respecto al tercer objetivo planteado sobre los aspectos económicos, 
financieros y de vínculos con la sociedad nativa quebequense fue claro que todos los 
entrevistados han mejorado sus condiciones de vida al compararlas con las que tenían en 
Colombia e incluso en los primeros años de migración, dado que todos han logrado escalar en 
puestos de trabajo mejor remunerados y por ende aquellos que han logrado homologar sus 
títulos, actualmente se encuentran ejerciendo en su área y consiguiendo mejores condiciones 
en su nivel de vida.  
 Fue importante encontrar que de los 20 migrantes, cuatro de ellos han desarrollado sus 
propios emprendimientos (agencia de seguridad, logística en servicios generales, oficina de 
asesoramiento para los nuevos migrantes), con empresas que cumplen con los estándares 
legales exigidos y por ende legalmente establecidas. Estos cuatro emprendimientos fueron 
llevados a cabo por parejas migrantes jóvenes quienes vieron una oportunidad de negocio al 
momento en que llegaron, y analizaron las falencias en los oficios que tuvieron que desarrollar 
como empleados al momento de llegada, y así evaluaron las posibilidades, oportunidades y 
fortalezas de montar un negocio; no pude establecer cómo obtuvieron los recursos para la 
inversión inicial.  
 Sin embargo, pude determinar que para aplicar a un crédito hipotecario a los migrantes 
el país les ofrece ventajas para adquirirlo dado que hacen un estudio de vida crediticia y por 
tratarse de hipotecas tipo leasing a 35 años, las personas más optativas son aquellos adultos 
jóvenes; cabe resaltar que los 20 migrantes una vez se consolidaron laboral y 
económicamente, lo primero que adquirieron fue un vehículo. Puede identificar que todos los 
documentos de identificación nacional lo regularizan a través de la licencia de conducción. 
 Además, se pudo establecer que algunos migrantes consideran que su remuneración 
económica en Colombia sería inferior a la que al momento de la investigación recibían en 
Quebec, y estas circunstancias a algunos les permite enviar giros ocasionales a sus familias en 
Colombia. Cabe resaltar que a lo largo de la investigación pude develar que, entre menor 
estabilidad y elaboración del proceso migratorio, más difícil será la integración, ya que es un 
proceso completo llegar al equilibro de la acomodación y la asimilación de las experiencias 
nuevas y deconstrucción de lo que dejo atrás.  Evidencie potencialmente que los migrantes 
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dentro de la construcción de sentido y significado que evocan en las narraciones los diversos 
duelos que han tenido que vivenciar relacionados con la separación de la familia, la perdida de 
amigos en su país de origen, el reiniciar de nuevo en un entorno sociocultural distinto, el 
aprendizaje e interiorización de un nuevo idioma, el miedo al fracaso del proyecto migratorio, 
la prolongación de incertidumbres, la nostalgia y el desarraigo. Todas estas trasformaciones de 
la realidad del migrante traen consigo pérdidas y ganancias, si los migrantes como se 
evidencio dentro de las entrevistas superan las perdidas los procesos adaptativos se fortalecen 
permitiendo reorganizar internamente al individuo, afianzando su capacidad de acoplarse a la 
nueva cultura en este caso la quebequense con la adquisición de nuevas habilidades sociales y 
culturales. Dentro de lo narrado la conclusión a que llegaron los migrantes en torno a su 
migración fue: “Me quedo en Quebec, Canadá”. Es importante entonces ver la migración 
internacional a través del prisma de la oportunidad y no del miedo o la amenaza 
 Cabe resaltar asimismo el papel fundamental con el que cuenta las redes sociales en 
tanto que la relación de los vínculos previene condiciones adversas psicológicas para el 
migrante y mejoran el estado de ánimo ocasionando bienestar general en su integración y 
proceso de adaptación psicosocial.  
 Finalmente y porque encontré que este tema en Colombina ha sido poco estudiado, 
sugiero a los Profesionales de las Ciencias Sociales, especialmente a los Psicólogos, a la 
academia a los investigadores de condiciones demográficas, estadísticos, al mismo Ministerio 
de Relaciones Exteriores, que se incentive el estudio del fenómeno migratorio de Colombianos 
no solamente a la Provincia de Quebec - Canadá, sino de todo el mundo porque en mi 
búsqueda algunas cifras no están reguladas por Migración Colombia y esto hace que existan 
subregistros, sesgos y peor aún, vacíos que no permiten identificar con claridad este 
fenómeno. Como psicólogos asimismo es importante preguntarse: ¿De qué manera se puede 
lidiar con las dificultades y tensiones propias de la migración? ¿De qué manera se afectan las 
cogniciones, las dimensiones afectivas, emotivas y valorativas del migrante? A dichas 
preguntas tuve un acercamiento, pero si me parece importante tenerlas en cuenta en diversas 
investigaciones ligadas a la migración y a la psicología.  
 Encontré que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reporta cifras de 
más de 10 años; reporta datos del Censo del 2005 y en el último censo nacional los datos 
respecto a migración son imprecisos y ambiguos cuando se comparan con los suministrados 
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por otras entidades estatales.  
 La situación se agrava desde mi punto de vista, porque Colombia no cuenta con una 
política pública estructurada, fortalecida y sensible a temas sociodemográficos una vez los 
colombianos migran, ni tampoco para aquellos que quieren llegar al territorio.  Esto permite 
facilitar una mejor conexión con las comunidades migrantes que se hayan en el extranjero 
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Anexo 1. Variables y categorías del guion de entrevista 
 
1. PERFIL DEL 
MIGRANTE 




































Ninguno de los anteriores 












¿Tiene relación con los nativos del país? 
¿Tiene relación con un grupo religioso? 
¿Ha tenido Usted ayuda del gobierno para 
alimentación, vivienda o de otro tipo? 
¿Ha tenido que visitar un médico 
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particular? 
¿Ha tenido un familiar en el territorio 
canadiense y cuánto tiempo han estado? 
¿Cómo está conformado su grupo social 
actualmente? 
¿Qué acercamiento ha tenido con nativos 
del país? 
¿Qué relación ha tenido con otros 
colombianos? 
¿Cómo ha sido su experiencia con los 
quebequenses? 
¿Cómo ha sido convivir con varias 
personas de diversas culturas? 
¿Qué actividades culturales asiste o 
participa en su ciudad? 
Aspectos subjetivos 
 
¿Qué tal es la calidad de vida en Quebec 
comparada con Colombia? 
¿Qué cambios nota después de migrar? 
¿Se cumplieron las expectativas que tenía 
antes de migrar? ¿Cuáles sí y cuáles no? 
¿Qué piensa de la Provincia de Quebec? 
¿Cuál fue lo mejor y peor que ha tenido 
en Quebec- Canadá? 
Aprendizajes 
adquiridos 
¿Cuáles han sido los nuevos aprendizajes 
adquiridos dentro de su experiencia como 
migrante? 
¿Qué ha aprendido de la cultura 
quebequense? 
Proceso migratorio 
¿Cómo fue el proceso migratorio para 
llegar a Quebec? 
¿Por qué escogió Quebec? 
¿Qué inseguridades tuvo cuando llego a 
Quebec? 
¿Cuáles fueron las mayores dificultades 
para llegar aquí? 
¿Cuáles han sido las facilidades que ha 
tenido en Quebec? 
¿Qué Aspectos de la cultura de Quebec le 
gusta? 
Percepción sobre el 
entono inmediato 
Conocimiento de la ciudad 
Condiciones ambientales y climáticas 
Accesibilidad a bienes y servicios 
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Vínculos 
¿Ha ampliado su número de amigos? 
¿Cómo se relacionó con sus primeras 
amistades? 
¿Tiene alguna mascota? 





(Antes y después) 
 
Tenencia de empleo 
A qué se dedica/ba? 
Como fue su primer empleo 







Tipo de vivienda (Casa, apartamento, 
cuarto(s), otro tipo) Canadá 
Tenencia de la vivienda (Propia, arriendo, 
subarriendo, propiedad colectiva, 
usufructuario) 
Servicios públicos (gas, agua, 
electricidad, teléfono, internet, seguro de 
la copropiedad) 
Quien es el tomador del contrato 
Idioma 
Habla, lee y escribe 
¿Cómo se adaptó al idioma del lugar de 
residencia actual? 
¿Tuvo algún inconveniente en el 
aprendizaje del nuevo idioma? 
¿Qué idioma habla en su casa? 
¿Qué herramientas utilizo para hablar el 
idioma? 






Anexo 2. Descripción de la primera matriz- como se codifico la información 
 





Anexo 3. Descripción de la segunda matriz como se codifico la información 
  
OBJETIVO  
Entender la relación entre las condiciones sociodemográficas del 
migrante colombiano y la construcción de sentidos y significados que 
entretejen las configuraciones de las experiencias subjetivas con el 
territorio, la comunidad, el clima, la situación laboral, la vivienda, la 
construcción de vínculos y el idioma en los migrantes colombianos en 
Quebec- Canadá. 
















Comprender cómo los migrantes están viviendo el proceso migratorio 
hacia Quebec- Canadá a través de las narrativas que hacen los 
migrantes acerca de sí mismos y de sus espacios de interacción en 
relación con sus expectativas y sentidos de vida.  
CATEGORÍA  





Sentidos y significados experiencias 
subjetivas 
Expectativas 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
 
